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TOWN OF WINDHAM
CUMBERLAND COUNTY, MAINE
2017 PROPERTY MAPS
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76C-2
76C-1
300'343'
320.35'
200'
401.12'50'50'
75'
517' 386.57' 345'
265'
231'
200'
401.12'
199.76'
315'
178'206'
476'
143'
250.16'
183' 325'
328.3'
240' 264.4'
50'
200' 130'
130'
BALSAM LN
76A 76D
76-3
76-2
74B74C
74
76-176-4
76-6
76-5 76
483.02
100' 100'
200'
150'
200' 200'
BILLABONG WY
76C
76P
76J76B
76R
76E
225'
325'
410.3'
389'
200'
400' 400'
200' 200'
ALBION RD 77B
77-1
77A
77 77-3
78A
77-2
375'
270'
200'
175'
89.34' 200
720'
439'
400'
489'
50'102' 164
255'
200
289'
540'
150'
200'
150'
69
79B-2
79B
79A-1
79B-179A
195'
557.97'
800'
523'
486'
200' 200'
100'
100' 400'
100'
FLETCHER DR
ROOSEVELT TR      RT 302
72-1 72-2 73
7271A71B
71
70
47F-2 280'
292'
259'
277'
32'
250' 328'
460'
201'
200'
137'319'
200'
260'
400'
276'24
4'
250'
350'
150'
400'
60'
458'
IRISH SPRINGS
POPE RD
CHUTE RD 54
54C
54E
54E-1
47E
54C-1
50'
300'
200'
180'
180'
200'
225'
28'
200'
100'
300'
440'
200'
200'
200'
135'
390'
350'
204' 250'
445'
380'
VILLAGE RD
CONANT DR
54B
47F 54D
54A53
52
53D
53A153C 53B
53A
50'
268.74'365.12'
225'
375'223.02'
200'
300'
200'
225'
632'
264'
49A
49
50
48A-1 48A
51
200'
350'
390'
417'
64' 100'
49B
53E53F
189'
382'
150'
97'
196'
182'200'
200'
200'
635'
500'
353'
236'
1250'
97'
163'
220'
HEMON COBB RD
47B
47F-1
47C47A
47
47D48
34'
100'
286'
100'
378'
200'
171'
129'
153'
286'
275'207'
275'
150'
405'
405'
150'
RETRIEVER DR
MARC LN
15
12
11B
14
13A 1312B 12A
16-316-4 16-616-5
LAND
GEORGES LN
SUSAN'S WY
179
'
217' 138' 73' 106'
58' 102'
196'
200'139'
200'
195'
140'
170
'
264
'
84'
82'
82'
239'
246'
125'
105'
213'
221.14'
124
.63'
115
'
145'
124'
93'
81'
179
'
222'
65'
239'
197'
248'
269'
153'
29'
58'
55' 16-11
16-1216-13
16-1016-14
COMMON
16-9
16-816-7
16-116-2
16
12C
323'
434'
100'
200'
400'
265'
302' 46A
46C
46B
4645
12C-1
11
VERRILL LN
45-1 483.13'
167.51'
20'20'
430'
830'
430'
536'
633'
247'
605'
200'
640'
675'
850'
200'
BURNHAM DR
44A
44 44D
44A-1
44B
159'
363'
759'
608'
125'119'
221'
221'
119'
221'
209'
200'
180'
240'
209'200'
200'
322' 200'
400'
R/W
TUCKER DR
44C
9E
98A
8
9D2
10
9D-1
9C
9A
9B
9D
9D2A
18-B3-1
120'
357'
391.25'
244'
200'
324'
488'
440'
200'306'
100'
500'
500'
224'
281'
281'54'250'
200'
200'
400'
426'
145'200'
440'
200' 440'
419'
437'200'
421'
179'
439.92'
250'
64'
ADAM ROBERTS DRMONTGOMERY RD
19B-1
19B
18-B3
17A1818A
19C
19-1
19-2
19A
18-B118B
66'
207'
219'
289'
18C
385'
360'
975'
400'
40'
175' 575'
200' 575'
20A
20E20C
20
20D
365'
50' 75'
50'
200'
200'
200'
400' 7B7A
7-2
7 7-1753'
379'
321'
498'
870.86'
7-3
ROLLING HILL DR
53'
278'
416'
284'
256'
193'
566'
571'
570'
107'MILES RD
2A-2 2A
2A-12-5
410'
302'
106'
185'
200'
460'
MARSHALL VALLEY RD
2
43C01
250'
430'
430'250'
371'
680'
380'
390.32'
415'
250'
43B01
43B02
MONTGOMERY RD
43
43A
43C
1B
43C03
346'
228'
210'
2-6
100'
218'210'
210'
404'
69'
215'
175'
136'
272'
350'
150'
1280'
HIGHLAND CLIFF RD
2B-1
2B
5
4
245'
255'
650'
825'
300'
200'100'150'
150'
326'
215.51'
200'
211'
200'
2-4 387'
180'
50' R/W 15' R/W
2C
4A
3
2-3A
2-2A2-3
2-22-1
1A1
800'
200'
200'
200'1000'
1000'
22D22E22C
21A
21
360'
165'
150'
429'
270'
858'
277'
585'
429'
510'
400'
600'
400' 495'
940.5'
214'
507.9'
HIGHLAND CLIFF RD
MILLETT DR
41A
41B
41E
41
41F
41D 42
570'
800'
700'
681'
231'
387.7'
1436'
37
50
274.78'
150.3'
588.19'
205'
318'
242'
400'
300'
150'157'39'
165.3'
335'
252.9'
321'
168'
210'
38
39
39A
2165'
35
498'
808.89'
495'
300'
578'
600'
237.30'
253'
320'
523.37'
540.89'
539.86'
148.75'
300' 586.46'
565.25'
CRAIG RD26A
27A 27
38-1 50'ROW
2.05 AC
46B012.09 AC 149.16'351'183'
166'
64'150'117.8'
783.2'
818'
201.8'212'
442'
137'
436'
202'
294.8'
385.3'
300'
2320'
450'
3055'
48
46A 47 46
46B
PATIENCE DR
9-D
444'350'
746'
497.83'
49.5'301.4'
317.8'
563'
2550'
563'515'
2A
2
4
588.2
588.2
1137.18'
418'
125' 215'
193'312'
894'
308.37'
530'
1000'
180'
1750'
657'
121'
44
5
7
8
6 43
1061'
250' 200' 200'
454'
1233'
242 143
RILEY DR
41B
41C
41D
41A-1 41A-2 41A
41D-1
346.16'
200'
366.14
48.7' 803.14
201.92
399.57
352'
349'
257'41C-1
41C-2
LOLO  LN
633'
258.32'
249'
343'
189'
32
33
31A
29
550'
828'
123'
560'
200'
163' 200'37
36A
38
3940 40-1
25'
209'225'
250'
200'
225'
362'
325'
32B
32
303132A
50'
158'
390' 267'
200'
155'
306'
112'
297'
145'
290'
130'3334A343536B
36
36C
250'
2.11 AC
385'
350'
439'
300'
457.71'
300'431'300'
312.46'
76.17'
388.39'
140'
84.76'100' 390'
240'
240'
400'
178.86'
275'
460'
220' 2
1
28
29A
29B
27C
200' 275'
286'
180'
27A-1
27A-2 27A
389'
LILAC DR
COBB FARM RD
27B
708.49'
1251.92'
917.29'
706.39'
662.00'
1145' 510'
1296.81'
133.95'
516.01'
659.23'
285.33'
197'
45'
494'
505' 220'
325'
195'
351'
169'
346.69'
481.07'
155.4' 145'
409'
207.9'
183.74'
611.59'
46.9'
26.4'
150.43'
200
JUNIPER DR6
5
4
3 27F
27G
27E
27D
27H
25-1
2625
26A
318.18'
300'
173.75'
283.3'
240'
275'
294'
125'
264' 125'272'
254'
260'
257.37'
207'
121' 306'
10B-1
HGTS
ERNWOOD 10B10C
10E
9
8
7
10B
-2
215'
520'
382'
301'
52'
200'
141'
81'
5 6
5-A
10
MORAVIAN FARM RD
309'
256'
350'300'
304'
300'
300'
168'
50'
206'
225'
200'
408'
133'
150'
363'
200'
200'
200'
499'
100'
11
231'
228'
11-1
11A12
10F13B
13-A1
13A
39'
39' 31
'
204'
25' R/W
201'
270'
495'
531.33'
22.47'
176'204.54'
350'
452'
282'
300'526'
85'
129'
82'
98'
675'
285'
334'
308'
95'
260'
176'
346'
140'
200'
46.87'
634.1'
MORGAN LN
LAND OF NOD RD
5
6
3
21
4
13C-5
13C-1
13C-2 13C-3
13C-6
13
13C-4
307.06'
365.41'
75'
200'
260'200'
507'
538'
400'
230'
208'
429'
100'
200'
372'
14B
14A
14D
14D-1
14
75'
343'
100'
100'
335'
325' 14C
14-1
14E
347'
504' 601'200'
229'
770'
170'
175'
90'
400'
14C-2
14C-1
14C-3
786.49'
369'
P.N.G.T.S. PIPELINE
11-2
11-3
263'
167'
160' 115'
196'
200'
216'
50'
150' 120'2017B
1918
17
17A
825'
825'
486'
495'
1273.55'
LOWELL ROAD (DISCONTINUED)
15
23
247'
200'
420'
200'
1436.91'
LAND OF NOD RD
15-1
15B
420'
200'
200'255'
201.25'
50'
270' 140'
167'
160'
90'
150'
500'
178'
170'
140'
125' 232'
225'
225'
300'
232'
125'
10D
9A-3B2
9A-3C3
9A-3D4
9A-2
910A
10
532'350'
200'
201'
425'
360'
300'
50'
145'
141' 150'
381'
500'
360'
50'
300'
10E
LOWELL ROAD (DISCONTINUED) 12
13
16
15
14
8B
24'
245'
546'
200'
126'
185'
101' 185' 100'
100'
50'
100'
400'
329'
24'
227'
231'
180'
200'
50'50'
380'
468'
98'
105
'
201'
200'
400'200'
101'
100'68'
185'
DEVON ROSE DR
27
28 88A
10C 9A-1
10-B 9A-3A1
18-1
154'177'166'
169'
200'220'
283'
240'
200'
100' 150'
193'
150'
100'
100'275'
500'
100'
225'
139'
240'
200'
135'
290'
302'
18
19
20
22
15A 17
16
310'
700'
97'
300'
58'
284'
65'40'
100'
231'
210'
202'
400'
121'
200'
294'
750' 24
25
26
21
23
630'
225'
388'195
'
355'
COLE RD
19A
14A 15
459' 108'
272'
750'
467'
LAND OF NOD RD
3J3C3H3B
14
220'
317'
240'
70'
182'
128' 280'
163' 290'
100'
3K
3D
12 11
10
13 13A
210'
210'
430'
267'
100'
118'
135'3A3-4
4A308'
300'
300'
300' LOWELL RD
24
123'
120'
161'
3
3F2
3G 423'
446'
309'
345'
VANCE DR
3E
1 135'
235'
149'
158'
220'
69
6768
69A70
100'
385'
211.3'
30'
200'
306.46'
388.20'
300'
440'
208'
462'
ROOSEVELT TRAIL
65
66
63-1
64
284'
100' 50' 50'
284'
179'
226'
538.91'
80'
40'
495' 528'
550.55'
601.94'
244.30'
179'
609.18'200'
120'
51'
173'
392'
137'
420'
280'
460'
402'
647.32'
433'
156'
133'
200'
200' 200'
200'
306'
284'
196'
285' 110'
105'
105'
105'
45'
307'
212'
248'
200'
110'
510'
269'
484'
259'
100'
83'
150'
150' 300'
268'
108.7'
3
2
QUAIL DR
PERCY HAWKES RD
6
5
4
1
63-8 63-9
61A
63-76
3-66
3-5
63-2
63-3
63-4
1
2 3 5 7
7
18
79 80
POND VILLADOW LN
GRAVEL HILL RD
PERCY HAWKES RD
80
79
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
8
7
6
5
4
3
2
62A
85C85A85B66A 85D
130'
155'181'
100'
555'
85'
70'
100'
70' 50'
237'
70'
160'
180'
126'
88'
40'
100'
594'
174'.5
83'
95'
70'
88'
80' 125'
114'
50' 50'
100' 55'
126'
100' 85'
60'81
81A
WYMANS WY
LORN DR
PERCY HAWKES RD
CHICKADEE LN
DISCONTINUED
81
1
7
98
1 5
432
12
6
11
62
22'
395'
129'
85'
100'
100'
108'
102'10
13
189'
284'
270'
~15'
16'
105'
105'
188'
275'HAVEN RD
ROOSEVELT TR
60D
60
60K
5 6
3
4
60E150'60-1
119'
181'60L
50'
278'
278' 202'
200.7'
150'
200'
314.9'
300'
200'
300' 150' 150
'
194'
150' 150'
200'
200'
150'
151'
104'
101.9'
1174.31'
143'
150'
CARIGNAN DR 60J-2
60M
61
60F
60G
60J
-460J
-360J-1
60I
60C60
A 60H60B
165'
291'
315'
250'311.69
200'
345'
152.47'
399'
243.92'
178.4'
151.31'
425'
263.55'
360'
230.12'
260'
248'
155'
185'
387'
62A 62B
63-3
62B0114C
348'
143'
100' 50'
250'
415'
290'
GRAVEL 
HILL RD
15
14A
14
14B
356'
110'
350'
300'
37'
147'
178'
73'
169' 340'
138'
120'
235'
75'
393.37' CREST HAVEN RD
1817
16
15A
19
60'
825'
580'
371'
250'
59
61B
61
61C
120'
700'300'
750'
61A
12
SLEIGH DR
59-2
59-3
59-4
59-5
59-6
59-7
59-8
59-9
59-10
59-11
59-47 59A 59B
59-12
59-13
59-14
59-46
59-45
59-44
59-43
59-4259-40
59-41
59-31
59-30
59-29
59-28
59-2759-26
59-2559-2459-23
59-15
59-32
59-34
59-39
59-33
59-18 59-1759-20
59-21
59-22
59-16
59-35
59-36
59-37 59-38
200'
467.87'
300'
200'
300'
300'
200'200'
116'
286.32'
223.46'
130'
266.58'
264.83'
262'
336.23'
224.38'
276.12'
151.5'
369.96'
538.84'
312'
312'
631.16'
156' 252.49'
119'
256.12'
398.54'
614'
792.57
'
931.77'405.48'
413.33'
443.11'
184.85'
848.25'
330'
463.84'
371.96'
527.69'
156.49'
274.74'
405'
182.93'
189.41'
265.82'
318'
203'
246.22'
237.77'
239'
274.7'
230'
230'
274.7'
195'
167.59'
296.1'
244'
417.92'
250.84'
304.73' 186.82'
167'
289.3'189.46'
204.33'
254.49'
204.95'
275.89'
275.23'
200.56'
239.01'
230.71'
277.36
186
.2'
199.33'
277.66'
184.27'
186.23'
403.18'
286.97' 120.76'
219.79'
261.26'
272.94'
230'
233'
235.84'
281.65'
285'
190.46'
193.37'
750'
35'
209'350'
300'
265'
150'
326'
180'
651'
420'
450.44'
205'
178' 422'
42'
235'
330' 180'
532.53'
BURRILL FARM RD
JOHNSON RD
6
67D 67
58
49
565'
309'
59-1
104' 212' 169'
209'
228.54' 272'
160' 165'
67'85'
125'
255' 264'4546
48
47C
47A253'
LAMPLIGHTER RD
LINDA LN
LOOKOUT LN
47
47B
330.52'
376.15'
150'
200'
277.92' 121.7'
310'
200'
310'
160'
191.5'
178'
150'
319'
222.32'
394.25'
164.67'
315'
363'
176'
235'
317'
151.74' 150'
382'
318'
251'
150'
150'
150'
119'
55'
182'
272.21'
170'
209'
185'
335'
307.91'
250'
512.53'
1356.5'
300'
172'
194'
SOUTHSIDE DR
36B
41
42
43
44
41B41-10
41-9
41-8
41-2
41-5
41-641-4
41-741-3
140'
30'
200'
50'
150'
150'
150'
150'
277.5'
298.7'
939.8'
318.5'
160.3'
150'
200'
578'
900'
500'
NICHOLAS DR
KIMBERTOWN LN
JUSTINE'S WY
34B
34
36E
34A36A
35
36E-236E-1
157'
153'
323'
1032.4'
369'
213'
304'
214'
149'
481'
373.32'
50'341'
93'
174.8'
184'
116'
150' 150'
478'
36G-1B
36G-1A
36G-6
36G-1
36G-2
36G
36G-5-1
36G-3
36-G05-2 338'163'
532.17'
38-B01
449'
175'
228'
92'
179'
53'
155'
150'311'
461.31'
202'
211.23'
334.64' 186.26'
192'
50-D1-A1
COLD BEAR DR
50A
50D 50B-1
50D-1A
50
50C
50A1
50D-1
50B
HANCOCK DR
1079.6'
1125.87'
245'
36G-5
36G-4
41A
ENVIRONMENTAL WY
200'
760'
150'
51
51A
51B 52A
267'
51C 341.28'
381.56'
150'
276'
527'
361'
150'
345'
150'
57'
154'
151'
294'
204'93'
50'
514'
180'
376'
235'
217'
526'
50'
45.67'
562'
126'
595'
WILD IRIS RD
ANTHOINE RD
38
38A
38A-8
38A-6
38A-5
38A-4
275'
312'
375'
311'
272'
239' 255'
93' 175'
LIVRITE WY 36H
36-5A 36-5-B2
52
168'
88'
192'
150'
397'
453'
150'
156'
310'
57'106'
134'
254'
205'
150'
MOSS RD
38-A1-A
38A-138A-2
38A-2A 38-A1-B
369.75'
55A-1
55
55A
55A-2
55D
430'
36J-7
270'
338'
292'
515'
846' 561
'
275'
750'
828'
674'
250'
2.46 AC
205'
183'36J
36J-3
36J-1
50'217'
163' 94'
172'
50'
324'
574'
568'
200'
72'
65'
112'
294'36-5B1 36-5E1
BECKWITH DR
36-5E
36
38A-7
36-5D
36-5B
249'
212'
230'
240'
351'
217'
TRICKLE CREEK DR
36-5
319'
432.98'
156'
383'
157'
325' 36-4
38A-3
36-1
604'
85'150'
324'
107'
159'
149'
85'234'
259' 208'
LEEWARD PASS
55C
36J-2
55B-3
55B-256
174'
250'
132'
150'
174'
354'
120' 219'
240'
191'
187'
ICE HOUSE RD 36J-5
55B-1
36J-4
352'
112'
100'
194.08'
175'
73'
85'
36J-6
84.28'
73.86'
17.7'
166.71'
49.68'
92.34'155.71'
1.29 AC
299'
412'
2.53 AC 3
2
1
4
~10'
252'
275'
173'
100'
165'
76'
46'
216'
130'
80'
238' 80'
250'
174'
109'
67' 69'
102'
151'
160'
74'
138'
74'
JOHNSON RD 6511A
11 12
9
87
240.37'
426'
388' 403'
190'
149'
155'
369'
242'
CRABAPPLE RD
36-1A
36-2
394036-3
36-6
353'
154.6
124'
36-7
150' 36-8
150'
290'
38' 80'
110'
205'
135'
55'
107'
96'
119'
42'
140'
121'
85'
ANTHOINE RD
1314
10
1.67 AC
50
114'
20'
104'
135'
50'
128'
90'
63'
239'
140'
75'130'
125'
50'
50'
50'
50'120'
50'
50'
126'
125'
50'
50'
50'
125'
123'
50'
50' 75'
1
2
10
8
9
6
5
4
3
7
49
41
42
44
40
4645
47
48
283'
377.6' 165.3'
131.78'
TRACY WY 63-2
63-1
10'
75'
45'
50'
50'50'
50'50'
50'
50'
50'
50'
50'
25'
75'
45'
58'
202'
208'
213'
213'
201'
198'
25'
10
11
1516
12
13
14
17
30 29
2827A
27
25 24 70'
75'
50'
50'
50'50'
75'
50'
50'
50'
24' 40'
48'
50'
108' 92'
62'57'
354'
62'
132'
65'
110'
193'
198'
198'
186'
172'
1
2
3
4
5
6
7
36
35
3433
8
9
1614
15
181920212223
17
205'
100'
100'
19
HAVEN RD
18
31
45'
100'
88'
120'
72'
121'
50'
50' 50' 64'
45'
67'
100'
100'
65'29'55'
55'5
5'
55'
50'
85'
50'
55'
1
2
329 30
KOORBANO LN
PAPER ST
5
67
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55'39'39'
39'
44 43 42 41 40 39 38 37
7677
44 43 42
47
46 45 40 39 38 37 36
100'
105
'
105
'
237'
210'
210'
210'
201.21'
247.
5'
247.5'
204'
10D 11A11
12A
9
600
'
400.45'
200
'
340
'
253'
200' 2
23'
211'
150' 231
'
205'
150'
255
'
279
'
150'
247
.5'
202'
241'
213.14'
924'
143.69'
120'
335
'396
'
480
'
150'
169'72'
345'
189.16'
189'
150' 146' 164' 214'
340
'
144'
230'
86'
152'
346
'
410'177'
390'
360'
204'
233'
408
'
355
'
185'
PATRIOT DR
FOX RUN
8-6-
1
8
8A 7
8-128-
118-
108-98-
88-7
8-5 8-4 8-3
8-2
8-1
8-6
8C 250'
160
'
350
'40'
250
'
200.23'
305
.25'
384'
505'
300
'
405'
375
'
214.2'
284.
51'
210'
340'
248
.32'
207.56'
154.84'
155'
150'
162.47
'
159.27'
150'
151'
143.59'
160'
179'150'
200
'
405'
451
.17'
462
.77'
425.
24'
363.0
3'
308.3
9'
249
.52'
90'
90'
294.87'
170'
693.75'
115' 181.89'
210'288'
199.
5'
172
'
194.
6'
285'
240'
525.
89'
517.85
'
567.89'
135.14'
475.57'
COMMON LAND
STONEBROOK RD
61
6C
6
6A 6C
-136C-
126C
-116C-
106C-96C-8
6C-7
6C-6
6C-5
6C-
4
6C-3
6C-2
6C-1
57'
137'
133
'
424'
448.
8'
127'
131'
196' 185'
250'
100
'
100'
100'
300'
155
'
125
'
177
'
289'
134'
341'
129
'
333'
126'
400'
600'
150'
207'
218'151
'
100
'
100
'
100'
316'
240'
310'
180
'
130'
237
'
188'
112.9'
130'
285
'
274
'
235
'
243
'
150'190'
304
'
498
'
800'
220'
106'
236'
224
'
190
.9'
53'
247
'
50'28'
50'
353'
ALB
ION
 RD
PHEASANT RIDGE DR
24-9
24-10
24-8
24-
15
24-1
1
24-1
2
24-5
24-13
24F
24E-324E-224E-124-14
24-4
24-3
24B
24-7
24-6 24E-4
24-2
24-1
252.
2'
273
'
58' 296
'
316'
316' 52'
670.
9'
131'
456'
573'
553'121' 58
6'
270'
DAVIS AVE
27
27A
27A-
1
26
24C-1
24D24
C-2
24C
25
215
'
100
'
100
100
'
215
'
24B-1
24B-324B-2
75'
300'
681'
468'
1209
'
99'
640.
5'560.6'
231
010'
23-2
23-3
315'
425'
457'
183'
102'
104'
96'
111'
274
'
14.2 AC
COO
PER
 RID
GE
22
23A
24A
184'
450'
23-1
320'
1102'
745'
429.6'
700
'
980'
300' 4
00'
250'
300'
250'
400
'ROOSEVELT TRAIL ( RTE. 302)
83
79C
22A
22B
298'
123'
42'
56'
175'
227'
272'95'70'
134'
126'57'4A
5
6A
208'
233'
150'
560'120'160'
149'
119'
193'
158'
154'
50'
75'
80'
179'
280'
22A
21 52A
22
23
160.
73'
200'
528.2'186
.86'653.
2'
75'
260'172.33'
167.15'
240'
985.
13'250'
157.42'
52.29'
507.71'458
.82'
400'
MOONLIT DR
58
58-2
56
5758A
58B
58-5
144'
266
'
300'
185'
308.34'
238.19'
199
'
250'
250'331'
240'
401'
200'
200'
200'
200'
401'
15' 170'
388.61'
34B
03
34B01 34B02
WINDHAM CENTER RD
35
37
34
34A
36
80
80-2
80-180-3
269.
4'
87'
123.8'
131'
200'
200'
285.41' 289.
83'
307.56'270.
83' 250
'
414'
234'
HOR
IZO
N W
Y
37A
21B
21C
21
20
21D
21A 19
9
303
'
532'
273'
122'
137'
71'
103'
37'
150'
300'
250'
160'
70'150'
200'
80'
220'
10 11
18
17
12 17A
242' 166'
259'
392'
260'
142'
133' 111
'
98'
125'
240'
164'
232'
112'
443'
ROOSEVELT TRAIL ( RTE. 302)
WINDHAM CENTER RD
14 14A
151
6B
13
13-130
0'
319
'433' 16-1
16246'
199
'
75-1
177'191'75
36.8' 110'135'
170'
350'
130'
39'
168'
286'
155'
100'
GRA
Y RD16
18
19
161.84'
271'
199'
289.0
1'
162.40'
169.54'
150'
205'
333'
170'
399'
429'
25'
121.57'
181.5'
93'
150
'
150'
363'
462'
211' 312
'
157.19'
169.05'
313'166'
176'
323'
172.57'
308'
173.50'
302'
157'
283'
294'
271'
353'
358'
157'
301'
187' 300'
30' HOMESTEAD LN
TATE LN
42-14
42-4
42-6
42-8
42-1
0
42-13
42-94
2-74
2-54
2-342
-1
42-12
42-11
483'
389
'
149
' 75.4'
193.6'
171'
242'
250'
50' 
R/W
41C
13D
142'
200'
415.57'
400'
142' 1
3 2
13
4
13C
130'
416.
55'
400'
75'
122'
203'
10'
120'
207.38'
120'
13B
6
7199'385' 140'
199'
60'
55'
140'
60'
140'
175'
55'
140'
55'
9 8
8A
11
10
80'
175'
200'450'
200'
188'
120'
100'
124'
45'
150'
13A
12
44C
44
41
41-2
33.80 AC
17.8 AC
2.07 AC
75'
267.11'
200'41-3
200'
654'
41-1 275'41A1
HAW
KES
 FAR
M R
D
385'
247'
200'
397'
PIPELINE
40B
40D
41A 40
40C40-1
285'
200'
448.57'
100'
200.
23'
78.6
413.32'
44L
232'
329.77' 20
0'
275'
1091
.24'
304
'
100'
1400
' 41A-3
41A-2
41A-4
282.35'
400'
326'
400' 326'45
290'
69C
PER
REN
IAL W
Y
POPE RD
66
69B
76
400'
360'
350'
225'300'
334'
300
'
76-1
300'
300'
300
'
300'
FINL
EY R
D
65B
65
65A
300'
P.N.G.T.S. PIPELINE
300
'
200'
150
'
181.79'
200'
230
'
185'
200'
250
'
115'
185'62
62A63C63
63B
63A
61
139'
140'
340'
318'
281'
298'
471.36'
421'
425.8'305'
300'
290'
175
' 200'
61A-1
64A 61A-277'
651
.28'622.07'
206'
500'
379'
347.45'
CRY
STA
L LN
61A
61C
606
0A60B
247'
210
'
207.5'
DRA
CO 
LN58
57B
57
59
50'50'
Portland Pipeline - ROW 64
60
61B
1092'
200'
180
'
200'
210
'2
12'
491'
200'
220' 2
50'
275
'
410
'
250' 100
'
135
'
50'
296'
204'150
'200'
172'
172'
431'
215'
216'
456'
PIPELINE
P.N.G.T.S.
50' R
/W
33A
2 1C1F
1A
1D1E
1B
375'
100'
400'
183
'
408'
244
' 396'
18'
CAJ
UN C
T
57A
56B
56A 5
6
56A-1
56A-
2
63
52
400'
134'
297
'
200'
300
'
192' 149'
210'
400'
400'
210'
320'
200
'
199
'
320' SWETT RD
57B4
57E
57E
-1
57E
-3
57E-
2
199'
423'
199
' CLOUTIER LN
56 57B3
57B2
57F
284'
150'
125'
284' 75' 325'
294
'
57C57C-157D
58
99' 425'
224
'
114'
175'
150'
149
'
225'
160'
83'
283'18
6'
121' 251'
185'
169'
255'
211'
150
'
207'
161'
61'
226' 155
'
448.78
'
226'
202' 316'
183'
324'
76'
104'
230
'
150'
203' 1
50'
60'
181'
155'
196
'
150
'314'
150
' 318'
402'
228
'
200.17'
145'
245'
155'
65'
304'
336.39'
39.27' 274.97'
241'
200'
202
.22'
270'
CAROL DR
WO
ODS
 RD
MC
GO
LDR
ICK
38
8-1
8-2 8-17 8A-18
8
8-13
8-148-15
8-168-3
8-4
8-5
8-6
8-7
8-8 8-9
8-10
8-11
8-12
235'
8
432'
431'
65'
100'
100'
155'
130'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
100
'
100'
132'
100'
128'
323'
231'111'
85'
138'
62'270'
200
' 150'
7A6 5
4E4F-14F-24F-34F-44F-54F-64F-74F-84F-94F-104F-114F-12
7B
610'
465
'
365
'
342
'253'
479
'
496
'272
'
207
'
289'
190'1
29'
98'
260
'
70'
271'
225'
413
.22'
405'
75'
445
.71'33
3.22
'
160'
175'
GIL
MAN
 DR
50B50C
54B
54B
-1
5252A
52C
52B
53A
53B
50
53
51
54
53-253-1
298.14210
374.95 1
14
152
260
135
465
.67
135
110
'
140
162.0
5
80 34
4'
235.5'
185'
225'
285'
410'
245
.26
' 285'
88'
340.44'
4D4D-2
4B
54A
-1
4D-1
156'
208'3
00'
325'
200
' 4C5
5200'
239'
120.7'
297
' 594.3'
260'
510'
BRI
CK 
HIL
L R
D
54A
4
4A
4A-1
41B06
41B
05
279.96'
643'
571
.84'
230.7
6'
299.81'
229.96'
198'
660.23'
397.26'
363.46'
290'
25'
200
'
322
.33'
443
'
352.68'
615.09
'
491.55'
254.32'
645'
298.4'
339.
68'
285'
264'
211.28'
413'
507'
158'
IND
EPE
NDE
NCE
 DR
40A
40A-
2
40A
-3
41B-3 41B-2
41B
41B-4
47
40A-
1
41-B1
41-B1-1
41-B1-2 282'
156'379'
118'
75'
456'
224'
470'
480'
640'330'330'
50'
276.
8'330
'
224' 125'
165.86'
406.
5'
207.53'
172.6'
275'
429.
6'
175'
350' 330'
470'
350'
MAD
ISO
N R
D
48C
6
48C
3
48C
-548C
248C
7
48B 49 7A
48A1
38.8'
184
.6'83.6'
25'
246' 30
0'
183'190'
CHA
RLA
N W
Y
48
48D
48C
-4 936.
5'
504'
506'
451.
99'
951.
5'
200'
133'
197'
110
8.27
'
48C
6-1
48C
48C
2-1
48C-
1
VIOLA LN
AVO
N LN139.59'
266.02'
206
.94'
444.24'
210.82'
59.23'96.62'
202
.11 '
216.17'253.8'
50'
349.53'
827.38'
200
'
405'
300'117.
21 '
317.22'
193
.71'
165.94'
196.5
8'
173.57'
84.5
3'
199.28'
57'
78
78B
78C1.84 AC
201'
399'
201'
PIPELINE
50'
40'
50'
310'
225.89
'
752.18
'
160'
64'
58B-1
58B
150'
96'
168'
150.5'
162'
150'265'
341'
175'
68
68-A
80-3
348.49'406'
221'
418'
225.51'
80A
80-2
529
'
355'
434
75'
322'
232
'275'
255'
221
'
687'
216'
224
'
273
'
293.01'
353
'
CHA
LLE
NG
E D
R
97
55 55A
79C
79
56
57
517.86
'
110'
317.86
'
264.51'
285'
146'
235
'
230
'306'
150'
51' 196.35'
1189
'
570.
15'
54.7'
BAILE
Y DR
80-1
80
80C
400'
50'
300'
200'
180'
100'
100'
100'
35'
100'
150'
250'
220'76G 76H
76M
76C-276C-1
300'
343'
320.35
'
200'
401.
12'
50'50'
75'
517'
386.57'
345'
265
'
231'
200'
401.
12'
199.76'
315
'
178'
206'
476'
143'250.16'
183'
325'
328.3'
240'
264.4'
50'
200'
130'
130'
BAL
SAM
 LN76A
76D
76-3
76-2 74B
74C
74
76-1
76-4
76-6 76-5
76
483.02
100'
100'
200'
150'
200'
200
'
BILLABONG WY
76C
76P
76J
76B
76R76E
225
'
325
'410.3'
389'
200'
400'
400'200'
200'
ALB
ION
 RD 77B
77-1
77A
77
77-3
78A 77-2
375'
270'
200'
175'
89.34'
200
720'
439'
400'
489'
50'
102'
164
255'
200
289
'
540'
150'
200'
150'
69
79B-
2
79B
79A-
179B-
1
79A
195'
557.97' 800'
523'
486'
200'
200'
100'
100'
400'
100'
FLETCHE
R DR
ROOSEVELT TR      RT 30272-1
72-2
73
72
71A
71B
71
70
47F-2
280'
292'
259'
277
'
32'2
50'
328'
460'
201'
200
' 137'
319'
200'260'
400'276
'244
'
250
' 350'
150
'
400'
60'
458'
IRISH SPRINGS
POPE RD
CHU
TE 
RD
54 54C54E
54E
-1
47E 54C-
1
50'
300'
200'
180'
180'
200'
225'
28'
200'
100'
300'
440' 2
00'
200
'
200'
135'390'
350'
204'
250'
445' 380'
VILLAGE RD
CONANT DR
54B
47F
54D
54A
53
52
53D
53A1
53C
53B
53A
50'
268.74'
365.1
2'
225'
375'
223.02'
200'
300'
200'
225'
632'
264'
49A
49
5048A-
1
48A 51200
'
350'
390'
417'
64'
100'
49B
53E
53F
189
'
382'
150'
97'
196'
182'
200'
200'
200'
635'500'
353
'
236'
1250'
97'
163'
220
'
HEMON COBB RD
47B
47F
-147C
47A
47
47D
48
34'
100'
286'
100'
378'
200'
171'
129'
153'
286'275
'
207' 275' 150'
405
'
405'150'RET
RIEV
ER D
RMARC LN15
12
11B
14
13A
13
12B 12A
16-3 16-6
LAND
GEORGES LN
SUSA
N'S W
Y
179'
217'
138'
73'
106
'
58'
102
'
196
'
200
'
139'
200
'
195'140'170'
264'
84'82'82'115
'
145
'
124
'
93'
81'
179
'
222' 65'
239'
197'
248'
269'
153'
29' 58'
55'
16-1
1
16-
12
16-13
16-10
16-14
COMMON
16-9
16-8
16-7
16-1
16-2 16
12C
323
' 434'
100'
200'
400'
265'
302' 46A
46C 46B
46
45
12C
-1 11
20'
20' 430'
430'
536'
44A
318
.18'
300'
173
.75'
283.3'
240'
275'
294
'
125'
264
'
125'
272
'
254'260'
257.
37'
207'
121'
306' 10B
-1
HGTS
ERNWOOD
10B
10C 10E
9
8 7
10B-2
215'
520'
382
'
301'
52'
200'
141
'
81'
5
6
5-A
10
MORAVIAN FARM RD
309'
256'
350
'
300
'
304'
300'
300'168'
50'
206'
200
'
408'
133'
150'
363
'
499'
100
'11 231'
228
'
11-111A
10F
50'
270'
140'
167'
160
'
90'
150'
500
'
178'
170'
140'
125'
232'
225'
225'
300'
232'
125'
10D 9A-3B
29A-3
C39
A-3D
49A
-2
9
10A
10
532'
350' 2
00'
201'
425'
360'
300'
50'
145'
141
'
150'
381
'500
'
360
'
50'300' 10E
LOWELL ROAD ( DISCONTINUED)
1213
16
15
14
24'
245'
546'
200'
126'185'
101'
185'
100'
100
'
50'
100'
400'
329'
24'
227'231'
180'
200'
50'
50 '
380'
468'
98'
105'
201'
200'400'
200'
101'
100'68'
185'
DEV
ON R
OSE
 DR
2728
8
8A
10C
9A-110-B
9A-3
A1
202'
400'
200'25
26
284' 10
0'
50'
50'
284'
179'
226'
538.91'
80'
40'
495'
528'
550.55'
601.94
'
244.30
'
179'
609.18'
200'
120'51
'
173'
392'
137' 420'
280'
460'
402'
647.32'
433'
156'
133'
200'
200'
200'
200'
306'
284'
196'285'
110'
105'
105'
105'45'
307'
212'
248'
200'
110'
510'
269'
484'
259'
100'
83'
150'
150' 300'
268'
108.7'
3
2
PER
CY H
AWK
ES R
D
6
5
4
1
63-8 63
-9
61A
63-7
63-663-5
63-3
63-4
1
2
3 5
7
7
18
79
80
POND 
VILLA
DO
W L
N
GRA
VEL
 HILL
 RD
PERCY HAWKES R
D 80
79
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
8
7 6
5
4
3
2
62A
85C
85A
85B
85D
130'
155'
181'
100'
555'
85'
70'
100'
70'
50'
237'
70'160'
180' 126'
88'
40'
100'
594'
174'.5
83'
95' 70'
88'
80'
125'
114'
50'
50'
100'
55'
126'
100'
85'
60'
81 81
A
WYM ANS WY
LOR
N D
R
PERCY HAWKES RD
CHICKADEE LN
DISCONTINUED
81
1
7
9
8
1
54
3
2
12
6
11
62
22'
395'
129'
85'100'
100'
108'102'1013
189'
284'
270
'
~15'
16'
105'
105'
188'
275'
HAV
EN R
D
ROOSEVELT TR
60D
60
60K
5
6
3 4
60E
150' 60-1
119'
181' 60L 50'
278'
278
'
202'
200.7'
150
'
200'
314
.9'
300
'
200'
300
'
150
'
150
' 194'
150'
150
'200'
200' 150
'
151
'
104'1
01.9'
1174.3
1'
143'
150'
CAR
IGN
AN 
DR
60J-260M
61
60F
60G
60J-4
60J-
3
60J-1
60I
60C
60A
60H
60B 165' 291'
315
'
250'
311.69
200'
345'
152.47
'
399'
243.92'
178.4' 151.31'
425'263.55'
360'
230.12
'
260'
248
'
155'
185'
387'62A
62B
63-362B01
14C
348'
143'
100'
50'
250'
415'
290'
GR
AVE
L H
ILL
 RD
15
14A
14
14B
356'
110'
350'
300'
37'
147'
178'
73'
169'
340'
138'
120'
235'
75'
393.37'
CRES T HAVEN  RD
18
17 16
15A
19
60'
825
'
580'
371'
250'
59
61B
61
61C
120'
700'
300'
750'
61A
1 2
SLEIGH DR
59-2
59-
3
59-
4
59-
5
59-6
59-759-859-9
59-1059-11
59-47
59A
59B 59-12 59-13 59-1
4
59-46
59-45
59-44
59-43
59-42
59-40
59-41
59-315
9-30
59-29
59-28
59-27
59-26
59-25
59-24
59-23
59-15 59-32
59-3
4
59-3959
-33
59-18
59-17
59-20
59-
21
59-
22
59-16
59-
35
59-
36
59-37
59-38
200'
467.87'
300'
200'
300' 300'
200'
200'
116' 2
86.3
2'
223.46'
130' 266.
58'
264.83'262'
336.23'
224.38'
276.12'
151.5'
369
.96
'
538.84'
312'
312'
631
.16
'
156'
252.49'
119'
256.12'
398.54'
614
'
792
.57
'
931.77'
405.48'
413.33'
443
.11'
184
.85'
848.25'
330'
463.84'
371.96'
527
.69'
156.49'
274
.74'
405'
182.93'
189.41'
265.8
2'
318'
203'
246.22'
237.77'239'
274.7'
230
'
230
'
274.7'
195'
167.59'
296
.1'
244'
417
.92'
250.84'
304
.73'
186.82'
167'
289
.3'
189.46'
204
.33'
254.49'20
4.95
'
275
.89'
275
.23'
200.56'
239.01'
230
.71'
277.36
186.2
'
199.33'
277.66'
184
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H R
D
4C
4B
58C
3 1-2
94' 308' 44
3'
231'
215.5'
208'
208'
201
'
280'
137' 307' 400'
450'410'
285.56'
225'
56.57'
76B
4
4A
76A
76C
76
235
'
101'
100'
329'
375'
270'
130'
672
'
273
'
163' 252'
398'
398' 275
'
162'
279' 230'
466'
COLLEY BR
OOK DR
SAWYER HILL RD
78D
78E
78G78B
78A
77-1
79A 78
78F
78C
78I
78H
AGGREGATE AVE
79G53.26 AC
51.91 AC
595.
19'
230'
370'
983.56'
79F
79E1
81'
338.13
'315'
367.51'
403
.1'
217.45'
242
.3'
2.01 AC
3.78 AC
79
18-3-
2
150'
18-3-4
370'
18-1
200'
250'
350'
393.56'
415'
616.7'
426'
505'
200'6
18'
100'
100'
160'
449'
241'
336'
120'
18-3-
1
200'
18-3
20C
18
18C
18A
50' ROW
16-1
16
14 306
'
200'
137
9.76
'
402.74
' 250'
468.
76'
50'
348'
200'365'
400'
187.
37'
387'
574.
41'
301'490'
160'13
0'
160'
250'
221
'
510.52'
250'
527.8
5'
370
.6'
244.89'
24
25A
25
26D26C
26B
26A
26-C1
26
26E
200'230'
420'
20B-1
23
20D-2
100'
625'
250
' 350'
220'
2120B
22
300
'
196.64'
225'
312'
LAW
REN
CE 
RD
20D
20A
204.66'
161.76
'
367
.76'363.3'
142
.3'
20D
-1
76.2'
20-D04
20-D03
200
'
1327.02'514
.36'
515.69'
435.6'
600'
TRANSMISSION LINE
2
10C
10B-2
4A
510B-310B-1435.6' 200'
435.6'
200
'
200
'
100'
200'
50'
100'
105
'
105
'
237'
210'
210'
210'
236'85
'
190'
261'
311'
350'
201.21'
191.96'
148.5'
152.68'
473
.26'
178.16'
129.66'
519
.26'53
1.51
'
247.
5'
247.5'
204'
184.47'
141'
151.15'
291'
230'
170'
375'
135'
125'
119.4'
462.
88'
105.6'
67'
95.09'
327.21
'
229.49'
253.4'
212
.56'
194
.28'
438
.21'
10D
GRANITE 
11A11
1010-1 10-2 10F
1212A
8B
13
9
825.92'
199'
150'50'
409'
146
.5'
615.5'
551.5'
119.
2'
459.
46'
296.34'
632.
71'
375'
600
'
400.45'
10E
10A
10A-1
200
'
340
'
253'
200' 2
23'
211'
150' 231
'
205'
150'
255
'
279
'
150'
247
.5'
202'
241'
213.14'
125
'
924'
143.69'
120'
335
'396
'
480
'
150'
169'72'
345'
189.16'
189'
150' 146' 164' 214'
340
'
144'230'
86'
152'
346
'
410'177'
390'
360'
204'
233'
408
'
355
'
185'
PATRIOT DR
FOX RUN
8-6-
1
8
8A 7
8-128-
118-
108-98-
88-7
8-5 8-4 8-3
8-2
8-1
8-6
8C
250.68113'
50'
110.43
250'
160
'
350
'40'
250
'
200.23'
305
.25'
384'
505'
300
'
405'
375
'
214.2'
284.
51'
210'
340'
248
.32'
207.56'
154.84'
155'
150'
162.47
'
159.27'
150'
151'
143.59'
160'
179'150'
200
'
405'
451
.17'
462
.77'
425.
24'
363.0
3'
308.3
9'
249
.52'
90'
90'
294.87'
170'
693.75'
115' 181.89'
210'288'
199.
5'
172
'
194.
6'
285'
240'
525.
89'
517.85
'
567.89'
135.14'
475.57'
COMMON LAND
STONEBROOK RD
61
6C
6
6A 6C
-136C-
126C
-116C-
106C-96C-8
6C-7
6C-6
6C-5
6C-
4
6C-3
6C-2
6C-1
57'
137'
133
'
424'
448.
8'
127'
131'
196' 185'
250'
100
'
100'
100'
300'
155
'
125
'
177
'
289'
134'
341'
129
'
333'
126'
400'
600'
150'
207'
218'151
'
100
'
100
'
100'
316'
240'
310'
180
'
130'
237
'
188'
112.9'
130'
285
'
274
'
235
'
243
'
150'190'
304
'
498
'
800'
220'
106'
236'
224
'190.9
'
53'
247
'
50'28'
50'
353'
ALB
ION
 RD
PHEASANT RIDGE DR
24-9
24-10
24-8
24-
15
24-1
1
24-1
2
24-5
24-13
24F
24E-324E-224E-124-14
24-4
24-3
24B
24-7
24-6 24E-4
24-2
24-1
131'
456'
573' DAVIS AVE
24C-1
24D24
C-2
24C
215
'
100
'
100
100
'
215
'
24B-1
24B-324B-2
75'
300'
681'
468'
1209
'
99'
640.
5'560.6'
231
010'
23-2
23-3
315'
425'
457'
183'
102'
104'
96'
111'
274
'
14.2 AC
COO
PER
 RID
GE
22
23A
24A
184'
450'
23-1
320'
1102'
745'
429.6'
700
'
980'
300' 4
00'
250'
300'
250'
400
'ROOSEVELT TRAIL ( RTE. 302)
83
79C
22A
22B
150'
150'
260'
150'
860'
310'
160'
260'
260'
158'
135'
410'
891'40
0'
182'
199'
30
30A
29
2
1
330' 50'
115'
PRO
VOS
T DR
306'
289.23'
113.28
'439'
245'
270'
90'
96' 85.85'
279.94'
67'
360'
485'
127' 170' 167'
547'
222'
201'
111098
POPE RD10
9
11
41'
75'
160
'
111
'
129'
131'
329'
200'
744
'
241
'
155.34'
443'
262
'
157'
291'
33C-4
33C-2
422
'
121'
33C
263'
196' 348.3
1'
200'
72.2
2'
347.37
'
196.25'
125'
250'
308'205
' 125'
181' 253'
289' 300
'
332
'
306'231'
295'
123'
312'
298'
33C-3B
FARM 
VIEW D
R
33-C3-133C-3F
33C
-3E
33C-3D 33A
33B33C
-2A
33C
-3A
213'
481'
33C3G6
33C3G11
33C3G10
33C3G12
33C3G7 245'
285'
248'33C3G
9
33C3G8
139
' 75' 85'
100'
245'
268'33C3G5293'
33C3G2
33C3G1107'
KIN
GS 
LN
118
'
33C3G333C3G4
87'
111
' 293'
108'
249' 2
11' 348'
160
'
77'
350'
367
'
188'
462
.74'
340'
109
'
150'
98'
372'
336'
176'
41
41A
33C3-333-C3-2
290'
276
'
338
'325
'
258.8'
141
'
135'
200
'
240'
258
.2'
222.2'
180'
200'
200'
221.3' 39
38
39A37
40
36A36
39-1
247'
140
'102
.8'
238'
141'
232.76'
CLARK DR
33C3
COMMONLAND
612'
263
.57'685'
431'
104'
644'
319.68'
300'
145'
180'
208'
275'
33C1
35A3534A
35B34
33
33-12
33-11
502'
464'
325'
591.07'
72'
50'
483'
155'
200'
200'
164'
35A
01
449'
329'
38'
370
'
200
'200'
150'
166'
200'
145'
184'
50'
509.24'
428.87'255.83'
233'
275'
POPE RD
10-1
10B
10
910A
88A
7
6
5
4
411.92'
425'
100'
150'
195'
349'
250'
250'
100'
425'
186'
215' 250'
50'
100'
126'
194'
120'
262'
765'
497'
284'
90'
436.7'
275'
19E
19F
19C
19J
19A
19D
19K
19
19H
257'
550'
207.9'
146' 196'
153'
326'
167'
17G
17H17I
17F
631.77'
140'
1821.97'175'
290.65'
250'172.87'
256.77'
290'
310.91'
230.65'
200'
200'
18C
18A
18-1
19G
17B
17J
269'
340'
358'
169'
300'
290'
141'
150'
277'
169'
67.39'
191'
152'
234'
239'
248'
147'
142'
130'230'
100'
17D
1100'
12C
12E
12A 12F
12G12B
17A
58' WE
LSH
 RD
270'
67'
60'
90'
48'
135'
99'
85'
90'
95'
142'
125'
100'
144'
499'
479'
158'
105'
81'
140'
140'
125'
125'125'
125'
329'
95'
120'
174'
160'
50'
50'
265'
135'
50'
99'
99'
170'
220'
82.5
6'
25'
50'
DALE LN
WARD RD
6 5
7
1B
10
10F 10C 10B
10A10G10E1B-1
10D
169
'
270'
270'
95'
95'
259'
138'150'
190'
276'
336'
737'
435'
190'
280'
126'
245'
95'
95'
95'
48.39
'
443.
88'
229.
93'1B-3
1A
23
4
1B-2
1
3-1A
252'
195'
150'
219
.55'
516'
100'200
'
125'
85'
40'
167.6'
286.45'
166.8' 77.75'
147.45'
374.
58'
371.
16'
509
.7'
189.14'
454.
41'243'
180.09'
313.
83'139.17'
DRAINAGE
EASEMENT
TURKEY TR
DAN
IEL
LE 
 DR
3B
4
3
3A
2
3-6
3-5 3-4
3-3
3-2
200'
200'
148.9'
168.63'
135'
139'
150'
134'
200'
134.7'
200'
127'
100'
150'
171.9'
134.7'
149.8'
350'200'
324.54'
200'
186.27'
111.88'
255.4'
76.83'
PORTLAND PIPELINE
MEAGANS WY
WARD RD
NEAL RD
7
4C
4A
4D-19
4B
5
6
4D-18
390'
200'
100'
450'
200'
1A
1C
1E
1E-1
1
130
'200'
235'
351.41'
178
.49'
212.79'82-1
188.97'
884'
200'
325'
408' YANKEE DR
81
82
11C
82A
193'
523'
476'140
'244'
166
' 310'
240'
410'
402
.94'108'
343'
342
'
170'156.5'
197'
158' 227'
60'
221' 201'1
30'
200'149
'
132'204'
373'
164'
694.33'
556.33'
221.4
8'
150'226'
280'
236'
300'
130'
79'
121.74'
152
'171.52'
100'
102'
180
'216'
35'180'31'
75'
218
'
69'
110'
122
'
66'180'31'
95'
31'
31' 169'
242'
110'
229'
227'
31'
113
'
207'
133
'128'
87'
150'
200'
200'
150'
200'
201.4'150
'
72'7'27'
214
'
70'
100'
38'
50'
108'
259.06'
200'232'
100.14'
405
.96'
31'
60'
45'
257.06'
46'
130'
31' 31'
161'
382' 234
'
109'
206'
180.6
7'
293
'
854
.16'108'
286'164'
50'
93'
192' 35
6.03'
200'
402'
165'
246'
139'
190'
122'
182
'
200'66'
272'
26'
173'
182'
200
'
200'
200
'
200' 227'
114
'
7'3' 181'
155
'
263' 31'
200' 150' 246'
200'150'
161'
16'88'
114'
36'
224'13
6'
23' 142'
241'
128'
86'
248'
224'
133
' 210'1
51'
67' 166'77'
212
'
21'
40'
154'
RUSTIC WY
HOYT ST
CARRIAGE HILL DR
THOM
PSON
 LN
TAMMY LN
EDG
ERL
Y LNWHITMORE DR
7
4
6
5
8
9 11
1310
1225
1
2
1A 3
32
21A
2117 19
20
18
16
27 23 1422
2426
28
30
3133 29
15
11B 11D-1
11D
20-8A
20-9A
13A 13B
185
'
160'
217'
200' 11
11A
COMMON
 SEPTIC
19-1
162'
239'
130
'
143
'
179
.39'
158
'
16.8
2'
257
'
180
'
100.5'
167'
76'
100.3'
176.3'
295
.7'
193.7'
279.
4'
399'
460'
110'
508
.1'
348
'
387'
579'
121
'340.1'
123
'
375'
193.3'
167.8'
284
'375'
269
.46'
152
'
347'
150
'
169
'
327'
150
'
183
'305'
150
' 174
'301'
150
' 226
'320'
200
' 249'
135'
129
'
237
'
175
'
322' 175
'
343' 150
'
352'
148
'
177'
175'
145
'
285'155'166'
174'
210
'
102
'
HER
ITAG
E LN
20
20-2
20-3
20-4
20-5
20-6
20-7A
20-10A
20-17
20-1320-14
20-15
13
13C
14
15A
1615
17 18
19
20-1
6
21-A
606
'
385
'
250
'
75'
134'
254'
384'
179'199'
280'
100'
352
'
170'
180.
27'
268'
200'
PIPELINE
PIPELINE
44A
1B-1
1D 1B
453.02' 210'
322
'
387'
313
.77'
288'
470.98'
655.36'
1023
'
138'
453.22'
621'
43E250'
428.22' 175'150'
HAL
L RD
44B 44
43
43B
43B-1264.39' 50'
300
'314.19'
400'
300'
400'
43C
43D
277' 109'
588'
294'
278
.93'
259.91' 382.24'192.05'
230' 134.47'222.68'
213.06
'
109.69'
82.76'
267
.71'274.5'
230.99'
102'
173'239'
260.6'63'
158'
193'
179.74'
316'
120
'
203'
231.
17'
130
'
113' 71' 467'
470'
150'
354'
HARDING DR
43-10
43-9
43-8
43-7
43-5
43-3
43-6
43-443-243-1
170'
176
'
46'
230'
152'
230'
222'
230'
250
'
798'
173.4'
285'
22A
-1
185
'
390'22B-3
22B-2 GABRIELLAS WY
CANYON WY
HAL
L RO
AD
22B
22B-122
21
22C-2
22C-1 22C22A
125'
175'
150
'
200'
100'
125'
148'
75'
100'
151'127
'
125'
104'
230'
94'
LOT
TS 
DR
ROOSEVELT TRAIL ( RTE 302)4
42D42F
42C
42A-1
42A
42G
42I
180' 288'
175'
175'
150'
356'
414'
145'
3
42H
42J
183'106'
68'
150' 3A
929.05'
150'150
'
150'
150'
300'
184
.48'
348' 115' 250'
115'
250'
115'
250' 100'
100'
100'
GR
AY 
RD
1B
1A
42
42C 42E
42B
41
40A
1
41-1
202'
150'
100'
175'
2A 2
200
'
150'
100'
262'225
'
150
'
WINDHAM CENTER RD
24A
24E
2424D
23
24C
250'
350'
350'300'
600'
40A1
150'
140' 194'
250'
150'
100'
100'
100'40B
40A
40C
40
298'
115'
123'
42'
56'
175'
227'
272'95'70'
134'
126'57'
210'
269'
WINDHAM CENTER RD
4A
7
5
6A
200'
335
'
150'
530
'
535'
212'
145'
501'
100'
142'
150'150'
150'150'
224'
189'125'
43'
455'
453'
200'
342'
87'
44'
228'
10'
89'
143'
138'
133'
222'
220'
164'
60'
295'
RO
UTE
 20
2
SCH
OOL
 RD
24B
24B-
1
13
10
12A
12
3
11
2A 2
4
200'
89'
150'
154'
69'9
8
375'2
00'
357'
278'
278'
435'
301'
33'
310'
130'
382'
517
'
406'
45'
235'
660'
174.43'
171
.39'
223.92'
ROOSEVELT TRAIL ( RTE 302)
TRANSMISSION LINE
13A
62
61
13
12
49-2
80'
200
'
565
'
242'
150
'
426'
320'
50'
325'
202
'
466'
376'
269'
49
375.38'
662.74'
108
'377.98'
338
'
ROBERTS DR
51B
49-1
51A
51B
51
50
663'
600'
300'
285'
337'
428'
219'
514'
200'
200'
375'
645'
400'
200'
59L
60
59C
59A
59B
59
70'
65'86'
200' 214'
200'
539'
300'120'
185' 100'
173'
192'
100'
118'
168'
168'
198'
118'
118'
80' 80'
175'
166'
228'
488'
42'
50'
123'
94' PORTLAND PIPELINE
14
52
14A
15
16
17
18
19 20
208'
232'
233'
150'
560'120'160'
195'
149'
119'
193'
158'
154'
50'
75'
80'
179'
280'
22A
21 52A
22
23
160.
73'
200'
528.2'186
.86'653.
2'
75'
260'172.33'
167.15'
240'
985.
13'250'
157.42'
262.15'
589'
496'
429'
200'
58'
210.49'
52.29'
507.71'458
.82'
400'
174'
171'
1367
.47'
MOONLIT DR
58
58-458-3
58-2
56
5758A
58B
58-5
144'
266
'
300'
185'
308.34'
238.19'
199
'
250'
250'331'
240'
401'
200'
200'
200'
200'
401'
15' 170'
388.61'
34B
03
34B01 34B02
WINDHAM CENTER RD
35
37
34
34A
36
80
80-2
80-180-3
269.
4'
87'
123.8'
131'
200'
200'
285.41' 289.
83'
307.56'270.
83' 250
'
414'
234'
HOR
IZO
N W
Y
37A
21B
21C
21
20
21D
21A 19
9
303
'
532'
273'
122'
137'
71'
103'
37'
150'
300'
250'
160'
70'150'
200'
80'
220'
10 11
18
17
12 17A 13
370
'
572'
787.7'
46
44A
47
46A
115.42'
285
.5'
264'
216'
571.57'354'
410'
201.14'
140'141'
43-4-14.47 AC
UR
SUL
A A
VE
44
45
767.28'
160'
142.
56'
225
'
195.7'
106
1.83
'123
9.41
'
67.4
6'
34'
195
'
90'
194
.3'
307.6'
297.8
173'
168'45
8.6'
214.94'
652
.41'
195
'
607.6'
PEARTREE LN
42A
43-3 43-2 42B 42B
-1
42
335.81'
178.49
'
653.67'
340.8'
626.65'
662'
53'
7.29 AC
43-6 43
43-4
43-5
541.93'
229.24'30'
436'
436' 200'
200'
518.38'
67.5
5'43A-1
43A-2
431'
210
'
276'
53B
53
53-A7
125
'
125
'
125
'
125
'
250
'
127
'
335'
PAR
K R
D
52B
52-6
52B-1
52C
COMMONLAND
170'
257'
375'
225'
105
'
66'21'
40'
342
'
149
'
263'
190
'1
50'
69'
230'
154
'230'
154
'
154
'
154
'230'
270'
200'
270'
270
'
210'
270'
200'
201
'
160'
220'
343'
160'
139'
348'
195'
426
'
120'
301'
194'
215'
160'
240
'
110'
252'
30' 248'
311'
275
' 134'
120'262'
105
'
233'
250
'
201
'
167'
210
'
175
'
203'
168
'
150
'
241'
145
'
151
'256'
150
' 317.61'
150
'
74'
291'
155
' 314'
207
' 266.22'
153
'244'
161
'
213
'
229'
73'
13'
113
'
285.63'
132
'
134
'
110
'
400
'
162'
208' 174'
229
'
150'
210'
152'
218.1
5'187'172'
233'
275'
500
'
175'
175'
200'
300
' 175'
175'
200'106
'
MOS
ES L
ITTL
E D
R
WILD
FLOW
ER LN
30A
-230A
-13
0B
30-12 30-13
30-14
30-15
30
30C 30-130-230-29 30-330-28
30-27
30-26
30-25
30-2
4
30-23
30-22
30-30
30-4
30-5
30-6
30-7
30-8
30-9 30-
10 30-1
1
30-1
7
30-
18
30-
19
30-
2030-21 30-
16
COMMONSEPTIC
500
'
36.8' 110'135'
170'
350'
130'
39'
115'
100'
230'
358'
168'
105'
100'
200'
200'
200'
200'
73'
286'
155'
100'
317'
GRA
Y RD
25
14
15
16
18
17
19
483.97'
209'
252'200'
80'
104'
113'
77'
390'
90'
110'
135'
152'
77'
113'
303'
154'
140'
330'
262'
39A
39
38D
3 4 51 2
~24.7'
344' 354'
103'
138'
476'
124'148'
274'
117'
38A
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125'
240'
221.5'
48.6
 AC
HAR
RIET
T AV
E
ROOSEVELT TRAIL ( RTE 302)
28C
28D
28A
29
28B
28E
32A
460'
30'
220'
475'
300'
175'115'
270'
966'
330
'
200'
235'30
31A
31A1
122' 45A
200'
100'8B
8
8-1
8-2
150'
170' 246'
200'
125'
250'
200'
250'
200'
248'
200'
8A
8D
8C
100'
75'
23
102'
150'
60'
50'
180'95'
100'
138'
9
12
10
27
25 26
100
'
100
'
125'
130'75'
100'
100'
51'
55'
155'
125'90'
190'50'
50'
130'135'
15
14
13
17
16
21
20
19
18
32
33
30 31
28 29
223'58
'
240
'
120'105
'
70'
159'
70'
136
' 35 36
179'100'
60'
170'
70'
100'
289'
174'
100'
SPOSEDO RD
8
11
50
24
51
130.
9'
220
'
245'
200' 165'
100'
115'
50' 105' 50'
50'
128'
105.6'
115'
89'
114'175
20'~ 1
14.7'
215'
20'~
20'
99.23'
68'
71'
50'76' 92.50'
231.92
'
167.42'
184'105' 40'
28'
BUMP
A LN
COTTON DR
13A1
13A
42
37A
37
383
940
41
264'
25'
224'
75'
90.1' 56'
75'
95'
194'
257.8'1
00'
125'AERIE
 DR
43
44
45
113
144
.44'
80.27'
125'
39'
113.5'
50'
80'
167
'
100'
213.5'60'130'
198'
70'
169
'
145'
39'
39'
97.46'
100'154.34'
201
'
100.62'
16-4
7
16-5
0
16-4
9
16-4
8
16-5
216-5
1
16-5
3
33'
54'
110'
110'75'
38'
100.28'
100.74'
63.47'
222'
120'
198.18'
185.53'
57.26'
205'
53'
68'
186'
140'
199
'
130'
241
'
229'
BRIARWO
OD LN16-
516
-61
6-716
-816-9
16-10
39'
110
'
77.84'
240
.24'
130'22.96'
179.78'
125.46
'
69.4
4'
UNDERWOOD WY
16-19 16
-18 16-1
7
110'
100'
80'
125'
374.73'
153.34'50'
130
.42
'
260'
143.5'
199.54'
16-20
16-21
76.31'
309.55'
140'
120.62'
50'
221.54'
341.31'110'
259.78'
40'
192.78'
163.7' 35'
64'
155'
271.55'
105'
70'92.25'30'
56.31
'
16-2
2 16-2
3 16-24
16-25
16-26
238.54'
117.34'
120'
400'
376.35'
228' 105'
197'
115'
196.9
7'
156.75'
110'
110'
203.93'
110'
212.99'
55' 56.61'
217.62'
87.49'
184.47'
125'
40'
170'
56.51'
173.69'
16-27
16-2
8
16-2
9
16-3
0
16-3
1
16-3
216-33
185'
124'
45' 130'
150
'
140'
109
'
93'
168'
45'
148'100'
10'
200'
110'
105'
230'
230'
116'
116.43'
38'
127'
131'
114'
112'
112'
193'
186.12' 65.35'
38'
99'
83'137'
249'
55'
50'
246'
139.17'
139.17'
217
'165
'
120'30'
122.43'
HAWTHORNE DR
16-41
16-35
16-37
16-36
16-3
8
16-3
9
16-4
016-42
16-43
16-4
4
16-4
5
16-4
6
6-34
COM
MON
LAN
D
209'
193.77'
229'
112.42'
207'
120'205'1
20'
54'
27' 222'
104.3
4'
112.28'
152'
101'
84.42'
250'
224'
240'
236'
243
'
~32.2
9'
157.17'
215'
142'
69'
73'
73' 2
21'
120'
84'
225'
270.67'
272'
111.5
9'
110'
575.94'
287'
208.75'
161'
159.
25'
201'
296.
59'
596'
50'
35'
124.2
6'
5'~
17B
17B
1
17B
2
17B
3
.73 AC
.75 AC
174.12'
17-A
2 VAR
NEY
 MIL
L RD
MAB
EL J
EAN
 DR
SAS
HA 
LN
17-A
1-1
17-A
1-2 17-1
17-A
1-6
17-A
1-5
17-A
1-4
17A
16
16-3
16-4
16-1
16-2
DONNA RD
100'
340.14'
215'
241' 14B
14 1514A14-1
335.76
200'
300'
101.5
'
149.5
5'
20'
170'
273.95'
201'
149'
218'
159'
172.67' 200.
09'
470'
14-2
378'
102'
73'
153'
301'
279'
152'
492'
425'
151.7
1'
148'9
7'
40' 125.7'
102'
120'
92.67
'
423' VINCENZO DRLUCINDA LN
11C
11C5
11C3
11C4
11C-1A
11C-1
11C1-1
150'196'
153'
166'
151' 1
01'128
50'166'
SABATINO DR
300'
100'
432'500'125'
150'
125' 50
'
12
11-1
11-4 11-3
11B
11D-1
11D
13
30'
653.07'
472.1'
500'
500'
100
'
100'
50'
100
'
100
'
200'
240'
9
9-1
NOEL DR
1011A
11-2
8
132
'
223'
154.14'
276
.74'
448
'
171
'
45'
30'
100
'
100
'
228'
8L-2
8L1
8L
LAND
8C-10
100'
19'
96.4'
35'
99'
177
.15'
188.9'
27'
223'
143.5'
343.8
'
134'
96.8'
230'
125'
237.4'
135'
207'
19'
141.5'
29'
247.8'
105.3'
19'
100'
102'
102'
50'
21'
68' 89' 94
'
81'
196.5'
180.8'
100'
100'
15'
405'
605'
21'67.6'
206
.6'
94.4'
140'
114'
28'
439.8
'
205'
149'
96.8'90'
69.8'
232.5'
87.9'
69.5'
321'
19'
42'
28'
140'
281'
183'
370
'
52.5'
160'
254
.6'
100'
203.
7' 293.9'
11' 92.68'
93.8
'
14.8'
200'
107.3
'
284
.9'
209.75'
301'
90'
128'
84.2'
432'
106'
197.14'
24'500'
127'
419.15'
COR
NERB
ROO
K CIRPROVOST DR 8A-1
8A-3
8A-4
8A-5
8A-6
8A-8
8C-1
8A-2
8C-2
8C-9
8C-6
8C-5
8C-4
8C-38C-8
8C-7
190'
275'
135'
125'
120'
125'
110'
125'
250'
105'
70'
250'
8B
8H
8G
8F
8D
8-I
150'
150'
260'
150'
860'
310'
160'
260'
260'
158'
135'
410'
891'
820'
400'
100'
115'
182'
199'
30
30A
29
29A
2
1
3
RAI
NBO
W
GLE
N S
B
148'
305'
105'
268'
72.82'
100'
107'
100' 271'
163.54'
105.59'
596.38'
203
'
100'
203
'
~25
'
RAINBO
W DR
285.87'
106'
28
26A
27
25
24
26-8
26-7
26-62
6-526-426-3
26-2
26-1
92.96
111.24
211
.43
292
.02
44.5
42.96
197.
44
154.84
309.07
54'
180.25
271
'
27.4
42.4
9
203.
87
177.10
201'
133.
43
197.14
42.6
3
118.04
134.
04
SIENNA LN
538'
30' 50'
115'
820'
30'
154.
71
106.
02'
ROOSEVELT TRAIL ( RTE 302)
PRO
VOS
T DR 29B
PAX
TON
 WY
SCA
NTIC
 WY
PROVOST DR
QUARTZ CIR
RUMN
EY  W
Y
NAUM
BURG
  WY
1
26-7
-1
23
225.6
7
137'
188'
890'
1100'
219
'
122'
170'
90' 90'
100'
158'
150'90'
384
.34'
348.38'
18'
MELR
OSE W
Y16
1918
20 21
TED
DY 
LN
325'
245'
160'
120'
250'
250'
110'
150'90'
15'
110'
100'
256'
77.1
7'
154'
100'
477
.82'
DALT
EN P
INES
 RD
16
1514
1716A
15
12A 12 1
2-1
283'
576'
110.69'
165'150'
350'
119'
102'
61'
140'
55'
97'
232'
110'
59'
205'
96'
140'
13
13B
71'
141'
202
'
111'
110'
110
'
95'
45'
74'
120'
75'
25'
80' 97' 132
'
26'
84'
45'
100'
105
'
128' 100'36'
94'
100'
200'
105'
88'109' 210'
107'
212'
25
24
23
19
18
17
16
15
465
5 47
48
49
50
51
53
56
38'
115'
80' COMMON
56A
120'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
86'86'
64'
64' 50'
50'
100'
100'
100'
100' 120'
50'
120'
33
32
31
30
22
21
20
14BROO
KHAVEN
 DR
41
44
45 3
7
38
39
40
COMMO
N
LAND
300
'
100'
120'
120' 135'
150'
22'
78'
125'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
50'
40'
82
44
43
42
41
40
39
38 33
34
35
36
68
67
69
100'
100'
100'
100'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
120'
120'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
120' 100'
36
35
34
52
51 50
49
48
47
46
45
37
SYLVAN AVE
ARCADI
A DR
GROMBLE WY
30
31
65
66
58
60 5
9
63
642829
57
146.2'
100'
134'
100'
100'
100'100'
90'
90'
90'
90'
120'
120'
101
'
100'
100'
100'
186' 120'
74'
46'
82'
74'
63'
130'
120'
100'
100'90'
90'
54
53
29
28
27
26
13
12
11
10
PEAVEY AVE
21
22
23
25
24
20 26
27
61
62
93'90'
85'
120'
100'
121'
92'
90'
61'
134'
120'
120'
50'
120
'
215'
133
'
158'
46'
120'
90'
120'
160'
240'
200'
196'
88'
90'
178'
90'
175'
100'
118'
100'
115'
75'
160'
100'
50'
110'
100'110'
120'
100'
90'
90'
120'
100'
90'
90'
90'
90'
141'
85'
145'
95'
100'
120'
76'104'
114'
104'
114'122'
116'
100'
100'
90'
90'
132'
90'
70
68
66
59
58
56
55
81
80
79
78
77
76
75
74
73 7
2
7169
67
65
64
63
62
61
60
57
PEAVEY A
VE BROOKHAVEN DR
98 99
102 103
106 10
7
94 95
120
118
116
114
112
11097 100
101 104
105
113
115
108
117
119
92
93 96
113'163'
210'
65'
120
'220'
119'
133'
125'
90'
90'
90'
90'110'
188'142'
61'
90'
90'
125'
107' 106'
77'
16'
68'
209'39'
36'
156.05'
9'
20'
154'
120' 100'
141'
141'
120'120'
171'
44' 5
0'
115
'
133
'
280
'
102'
106
'
278'90'
212
'
36'
115
'
264'
164'
77'
205'
54.5'
156.56'
91.9
6'
265'
54.2
'
5'
104
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12
14
15 1
5A
16
17
10 10A
9 18
198
7
7A
6
10A-1
128'
20'
120'10'15'
120
'
120
'
102
'
100'
100'
83'
285'
84'
10'
120'
87
91
90
86
85
84
83
92
89
88
80 79
78
76
75
74
73
72
71
70
8K
147'
110
'1
21'
100'
99'
120
'
80'
195'
75'
190'
221
'
128'
300'
245
'
100'
100'
100'
100'
102'
120'
94'
250'
185' 581.13'
10'
270'
284'
284'
200'
208'
135'
200
'
103
99
102
100
98
97
96
95
94 93
20' R/W
101
37C37
38
85 84
83 82
81
89
88 87
86
5 91
90
ROOSEVELT TRAIL
130'
COMMONLAND39'
39'
180'
256.57'
77.6'
300' 50'
102'
29' 80'
200' 198.39'
267'
198.38'
353.19'
417.
69'
60' 260'
300
'
57'
149.3'
215.45'
176.18'274.9'
311
.61'
143.4'
234.51'
239.96'
66'
160'225'
180' 200'
240.61'
134'12'56'87'
80'
61'
166'
145'170'
219.04'
COMMONS AVE
11A 11B 11C 11D 11
E
11F
10E10D10C10A
35
36
210'50'
9B
11.92 AC
218.29'
204'193'
9-1
DRIVE IN LN
50' R/W
9-29-39D
477.84'
196
.5'
177
.23'
298.09'
185.8'
227.57'
201.93'127.37'
ROOSEVELT TR
9
9B-12
5.91 AC
9B2
9B11
9B4
9B8 9B3
9B9
80' 130'
95' 250'
125'125'
194'
95'
80'
225'
400'62'
233.5'
9B10
321'
TURNING LEAF DR
ROOSEVELT TRAIL
TAYLOR LN
9A 9C
3
3A
3B156.12' 11
0'
110'
110'
150'
F
E23
6-14
174.27
'
206.
52'
125.52
'
212.
42'
110'
110'
165.78' 110'
240
'
231
.52'
110'16
4.08'6-15
6-17
6-16
6-19
P.N.G.T.S. PIPELINE
200'
110'
110'
172.4'
150'
112
'
110'
150'
124.
5'
28'
81'
110'
PEBBL
ESTON
E LN
6-24
6-26
6-25
110'
225'
110'
110'
23
22
11
24
6D
6
33-233-33
3-4
33-5
33-
6 119'
438'
97' 222'
302'
272'280' 210' 22'
45'
33' 38'
764'25'70'
579.95'
435'
31'
77'31
1'
30' 400'
250'
146'
37'
50'
80'
50'
400' 450'
274'
411'
334'
112'
180'
88'
103'
565'
118.23'
ARCHITECTURA
L DR
30' R
/W
32D
33C 32
33B
32B
33
33A
33-1
283'
325'
470'
100'
150'
150'
130'168'
125'
150'
300'
45'
150'
300'
50'
120'
192'
158'
100'
150'100'
165'
100'368'
31
32-C1
32C
27
28
29
30
26
34'50'
135'
100'
100'
189'216'
47' 200'
100' 200' 25'
25'
100' 200'
200'
300'
100'
100'
135'
140'
100'
145' 67'
62'
54'
705'
POTTERSVILLE RD
12
10
16A
14
15
1716
125'
145'
355'129'
125'
415'
415
'
300
'
52'
FEA
RO
N L
N
FEARON LN
26A
2526B
16B
16C
470'
355'
345'
815'
165'
636'
56'
400'
328'
135'PAGE RD
8
9
6
6B 6A
78'
454'
449'
111'
107'
207'
142'
92'
319'
411'
309'
50' R/W
PORTLAND P IPELINE
11
11A
PORTLAND  PIPE LINE  CO
157'
170'
561'
610.13'
210'
561.49'
8
214'
291'
45'
24'
60'
160'
20'33'184'
211'
150'
155'
36'
132'
150'
205'
127'
193'
211'
235'
100'
100'
100'
100'
100'
67'
190'
58'
252'
288'
123'
137'
142'
100'
200'
200'
100'
100'
100'
200'
138'
500' 128'
129'
130'
154'
340'
250'
340'
50'
125'
200'
100'
213'
250'
101'
100'
141'
120'
70'
130'
22'
112'
85' 61'
50'
90'
94'
250'
60'
150'
150'
100'
103'
200'
148'
RIV
ER 
RD
13
98
7
5
24
23
22
21
20
20A
19
14
12
10
12A
18 6
17
15
274'
428'
175'
100'
175'
264'
78' 200'
236'
60'
160'
200'
596.22'
648'
317'240'
216'
199'
100'
274'
100'
100'
100'
100'
217'
200'
100'
100'
404'
216'
216'
224'
219'
100'
100'
128'
128'
300'
10'
105'
180'
250'
180.09'
150'
HEATHWOOD DR
SET
TLE
RS C
T
PORTLAND PIPELINE
22
23
20B
20
20-1 21
24
19 4-2 4-1 2
1
4-3
4
132385'
429'13
2'
293'
100'
156'
328'
150'
480'
155'
343'
225'
414'
183'
357' 357'
150'
280'
120'
150'
60'
150'
402'
393'
20'
141'
78'136' 250'
50'
150'
268'
RIV
ER 
RD
R/W R/W
R/W7
5-3
5-1 4B
4D-3
4C 4C1
4D
4D-1
4
5-2
8-1
100'
100'
108'
317
'
295.98'
172'
180
'
237.89'
157
.27'
326.89'
319.92'
426.76'
321.8'
155
.15'
382.29
'
203'
132.37'
150'156.66'
497.61
'
247
.74'
422
.3'
61'
101'
117'
250'
219'
320'
85'
323'
108'
100'
100'
108'
94'
180'
230'
68.55'265'
PAGE RD
KEL
LI L
N
22-8
22-7
22-6
22-5
22-1
22-2
22-3
22-4
3
3 2
1
22F
3A
320'
495'1
20'
100
'
120'70'
90' 200'
100
'
100
'
100'
200'
178'
177'
203'
110' 386'
22A22B22C22D 23
4A
20A
109
'
187'
100
'
200'
116'
119
'184
'
140' 83'70' 157'
94'
53'
116'
146.5' 9
8.8'
ROOSEVELT TRAIL ( RTE 302)
IMPAL
A WY
22
21
12
6
50'
219'
158.5' 10
9'
231.5'
258'
150
'
150
'
150'
150'
150
' 200'
200'125
'
24
24B24A
25
26C
26D
26A
27
1022'
50'
108'
200
'
118'
PORTLAND PIPELINE
21B 21A
19
20
690
'
269'
250
'
280' 190'
147'
100'
100'
136'
200'
515'
53'
200
'
108'
28'108'
100
'
188
' 173'
150
'
100
'
100
'
50'
177
'
129
'
200'
159'
82'
75'
514.24'
247.97'
RICH'S
 POND
FIEL
D CR
EST 
RD
10'  R
/W
14
13
16
17
8
16B
16A 1
5
287.71'
345.9'
127' 352'
176' 176'
161'
105.78'114.22'
31.42' 176'156'
278' 296'
296'
330.85'
31.42'
120'
85'
4140
42
12
39
ROCKLINN DR
OTTER DR
41
42
4039
12
315'297.65'
705.7
5' 297'
20
259.
83'
150'
36'
58'
112.81'
150'
234.57'
426.07'114'
155.8
4'
224.7
4'
228.37'
151'
555'
576.06'
190.32'
304.7'
243'
450'155'
169.65'
300'
715.96'
260'
13
14
43
16
15
28
43
14
15-1
13
229'
480.75'
31.42
' 308' 200'
431.99'
65.12' 373'
399'
180.33'
178.98'
66.51'
90'
478'
433'
155'
299.09'
31.42'
173.37'
47.52'
200' 75'
150'
75' 200'
194.43'
95' 308' 205'
190'
1233'
185'
38 37
36
35
18
17
20
19
RIVER RD
2035
19
18
17
16
37
36
38
306'
484.54'
289.23'
866.13'
451.64'
304.5'
443'
593'
359.27'
150'
103
.85'
76.7'
150
'
106.8
1'
334'
225'
150'
205'
113.28
'439'
213.8
6'
166.7
5'
150'
228'
245'
270'
90'
96' 85.85'
279.94'
67'
110'
363'
350' 310'
258'
150' 4
0'
130' 203'
170'
360'
485'
170' 127' 170' 167'
547'
222'
653'200' 201'
76
5
4
3 2 1
111098
POPE RD
STAR
LIT W
Y
76
10
9
4
5
8
123 11
41'
75'
160
'
111
'
129'
131'
329'
200'
744
'
241
'
155.34'
1273.85'
443'
262
'
180'
157'
50'
75'
239.
84'
105'
300'
250'
150
'
100'
276'
375
'
397.16'
216.2
6'
379.19'
291'
33C-4
33C-2
422
'
121'CEN
TER
 BRO
OK D
R
33C
33D-1
33D2-3
33D2-2
33D2-1
298.24'
76.51'
250.3'
143.4' 254.54'
224'
172.62'
175.92'
393.66'
65.84'
159.5'
169.58'
112.93'180.81'
154.52'
381.76'
165.85'31.42'
31.42' 226.02'
161.49'
185' 212.41'
47.56'
274.89'
165.6'
129.37'
139'
210.66'
210'
210'
182.85'
405'
154.49'
595'
490'420'272.72'
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360'
387'
245' 126'
471'
400'
375'
200'
60' 6
0'
250'
642'
365'
601'
435' DOMINION RD
91A
91C
91B
91 90F-2
91D
342'14A-214A-1
14A
WATERSIDE LN
200'
599'
482'
550'
200'
584'
240'
280'
8F
8
14
8F-28F-1
C
B
A
400'
796'
801'
396'
119'
61'
374'
246'
262'
200'
230'
291' 211'
211'300'VALLEY VIEW RD
5
4
3
8A
8C-1
8C
8D
8E
4
200'
355'
15
154'
238'
234'
249'
32A
29-3
200.2'
202'
154'
85'399.32'
200'
160' 200'
286'
117'
232'32
29A
31
29
29-2
520'
221'
477'
221'
200'
458'
120'297'
184'
29C 29D 29-1
29-575'
225'
150'
50'
150'
150'
250'
248'200'
192.66'
154.93'
MINOTTS WY
30
30A
29B
29-4
28-2
FROG POND RD
679'
296'
347'
167'
200'
405'
210'
430'
112'
174' 75'
127'
201'
33E-1
215'
453'
DUTTON HILL RD
28D
28D-1 33E
28-128-3
226'
360'
242'
327'
382'
241'
28D2
200'
323'
482'
1312'
552'
191'
113.3'207'
375'119'
128'
442' 245'
259'
STURGIS RD
28E
28
28F
325'
150'100'100'50'50'100'100'100'100'100'
GRAY RD
31
13-1 13-1A
13B13-8
13-6
13-4
180'
300'
200'200'200'
1217'
1203'
1202'
1202'
1203'
1203'
200'200' 200'
214'
200'
215'
100'
4321
13A
47-1 47-2
47-3 47-4 47-5
128'199'200'
250'
200'
200'
200'
200'
420'
150'
300'
150'150'
107'
136'291'
518'
185.52'
1340'
211'200'200'200'
98'
277'
LEDGE HILL DR
765
47A 47A-1
43
43A
42A
47-6 47-731-2-1 282'
206.51'
100'
207'
100'100'
217'
227'150'
298'
264'
155'
196.04'
191'
90'
479.84'
13-12
13 13-10
13-9
31-2
13-12B
32D
573'
307'373'
359'423' 355'
417'369'
336'
31-4-1
31-4-2
31-5
BAKER MT DR31-1
31-3 31-4
610'
284'
392'
580'
1351'
67'
91'
46
331.7'
1141'
200'
434.4
2'
373'
335' 130'
442'
32B
32A
260'
HASKELL RD
196'
100'
50'
250' 7A-1
7B
57A 6-1
104'
104'
104'
100'
100'
100'
116'
70'
150'
360.24'
VARNEY MILL RD
4 4B4A
4C6
381.68'
137' 145'226'
162'110'
134'
154'
100'
109'
213'
255'
362'
447'
153'117'
213'
326'
170'
582'
113'
101'
101'
106'159'
55'
146'
50' 75'100'
202'
243'
GARDEN LN
7-11
3
7-37-2
7-4 7-5 7-6 7-10
7-13 7-12
7-7 7-8 7-9
101'95'
585'
577'
100'100'100'
175'
150'
150'
125'
100'
200'
50' 200' 150' 50'
DYER PLACE
18A
18
18E19A19
20
20A 7-1
345'356.41'
164.88'
275'
305'
43B 18B-1
18B
288'
376'
198'
205'
341'
288'
168'
123'450'
300'
243'
250'
250'
BOWDENS WY
43-5
43-4
43-343-2
43-1
43-7
43-8
43-6
262'450' 166'
261'
412'
94'
280'
408' 260'
450'
698'
223'
230'
50'
275'
290'
450'
349.15' 265'
43C
43D
18B-2
300'
316.94'
52' 305'
241'
254'
300'
881.92'
300'
43B-4NATALIE LN
43B-1
43B-343B-243A
43B-5400'262.5' 341.85'
423'
189'
395'
WILLIAM KNIGHT RD
47A-147A
274'
141'
219'
168'
394'
222'
545' 377'
352'
310'
362'
280'
241' 255'
283'
255'
280'
477'
797'
743'
540'
46C
213.83'
217.72'
109.27'
810.48'
46
46B46A47B4544 85' 95' 67'
48
49
47
54'
250'
292'
282'
588'
304'
244'
368' 200'
81'114'140'
195'
275'
WHITNEY WY
CARPENTERS WY
1A
1A-2 1A-1
402'
364'
305'1C
1
1D
155'
300'
892' 394'
226'
320'
164'
180'
157'
180'290'
300'
307'
300'
295'400'277'
300'
1590'
868'
240'
708'
180'
153'
180'
181'
138'
275'
BUCKFIELD DR
3A-1
3A-2
3A-8
3A-3
3A-5
2A
1B
2
3B
3A-6 3A-7 3A
200'
302'194.07'
365'200'
375'
100'
100'
100'
260'
165'
365'
240.8
9'
393.6
199.83'
50D5250G 51
50C
50
MANCINI RD50M2
200'
211.1
9'
200'
720'
490'
200'
200'
485'270'
460'
110'
130.7'
300' 708'
785'
275'
445'
155'
50M1
50-L254'
256'
50' R/W
HANNA BROOK DR
FALMOUTH RD
50K
50H
50M
50H-1
50K-1
290'
331.18
389
201'
305.6'
505.92'
300'
468'
452'
240'
300'
400'
250'
296' 42'
CUTTING CORNERS L
N
54B 50I50A54A54
199'386'
228'
277'
289.47'
200'
571'
70'
200'
200'
180'
878'
294'
200'
343'
575'
200'
130'
47'
MOE RD
HASKELL RD
15
15B
14
16A
15C
15A
187'
184'
216'
175'
376.67'
251'
377.22'
552'
425.25'
292.25'
257.65'
149.9'
520.71'
211'
241.5'
50'
322.16'
776'
251'
250'
157'
88'
54B-1
54B-255
54CI
54C2
50F-2
54C
50F
50F-3
200'
101'
199.67'
325'
330'
145'
200'
400'
400'
200'
200'
300'
200'
300'
200'
325.96'
WALTER PARTRIDGE RD
1
3
5
4
210-2
10-6
10-410-1
10-5 10-3
50E50J50B
10-7
765.69
369.29684.53
12.6
22.4
434'
272'
55'
200'
231' 350'
300'
358'
133'
75'
150'
150'
100'
125'
100'
100'
100'
450'75'
106'
200'
4A-2
4A
4A-14A-3 9
8 7
4
6
10
209'
209' 200'
576'
200'
425'
130'
600'
300'
300'
350'
196'
25
26 27
26A
28
522.15'
914.5'240'
240'
150'
150'
150'
150'
349.52'
21
22
2324
26B
914.5'
268'
HASKELL RD30A
30
29
186'
764'
262'
279' 428'
195'
200'
200'
564'
255.47'
50'
233'
418'
418'
234'
210'
413' 402'
210' 528' 445.71'
457'
280'
121'
185'
243'200'185'
18D
18C
19A
18A
20
18-2
18
18-1
1617
16B
18B-1 18B
594.21' 75'125'271.65'100'250'
215'
1181.49'
589.4'
110'
125' 235'
276.8'
150' 150'
249.3'
187.84'
3-2 FALMOUTH RD
3B
1
3-1
225'
196.8'
83.16'
200'225'241.2'
168.2
94.88
219.99
86.73'
100'
437.24'
449.24'
150'150'
2 3C
3D-1
3D
200.03222.6
374.94
292.99
ALEXANDER
 DR
199'
236'
182'
228'
142.71'
408.72'
546.1'
621.85'
504.71'
200'
WALTER PARTRIDGE RD
3
3A3-4
295.55'
242.74'
200'
400'
297'
240'
130'
206.11'
200'
56E-1
56B
56E
56E-3
56E-2
400'
252'
175'
429'
379.83'
419.83'
100'
234'
177'
160'
158'
638.2'
529'
221.86'
297.91'
200'
255.21'
447'
225'
200'
168.57'
243.24'
150'
511.65' 270.42'
187.11'
357.37'
56A3
LIBERTY LN56A
56A2 56A1
56 5
6C
56D
56E-4
43'
280'
285.51'
198'
316'
152'
294'
85'
252'
331'
252.99'
132'
330'
132'
330'
GRAY RD
60 59 58 57
61
184.92'
479.91'
162' 94'
324.93'
1346.16'
470.93'
201.39'
200'
400'
200'
50'
JEFFREY
 WOODS
 RD
3E
3-3
57
75-3A
3-4-13-4-2 314.8'
139'
733.17'
190'
641.23'
396.14'
1034.18'
419'
264'
9'9'1026.67'
62
400'
200'
302'
515.98'
502.5'
85'
179.64'
323.67'
269.49'
421.85'
185'
307.94'
503.73'
200'
200'
311.5'
350'
PASTURE VIEW RD63A
6365C65B
65A6567
170'
146.96'
545.22'
120.7' 594.22'
377.36'
406.79'
255.3'
539.94'
594'
230'
1281.72'230'
548.18'
659.83'75-9A
75-8
50'
566'
531'
200'
160
'
171.16'85.47' 272'
75-5C
75-3
75-5B
75-5C02
119
'
50' 250'
50'
239.
69'
662'
341'
531'
200'
200'
75.35'
64.11'
240'
200'
97' 75-75E01
STUDIO DR
75-3D
75-3E
34
73.7
112.
69
111.2
367.87' 515.73'
102.23'
50'
44'94'
109.3
7'
296'
75'
136' 200'
473.52' 304.53'
182.01'
593.65'326'
198.87'
441.15'
185.23'
115.75' 417.97'
231.96'
75-3-A-2
SCOTTLA
ND RD
75-7A75-9 75-9C
350
'
375.55'
484
.28'
521.16'
170
.92'315.52'
160.22'
75-2
100' 212'151.97124.46'162.29'
312.89
268.79
346.12'
143'
120'
200' 75-5C01
75-10 75-5
75-9B-3
75-9B
85.14'
253.58'209.04'
463.03
144.3' 105'
350
'
200'
200'
150'
150'
200'200'
240'
252.89'250.5'
131.86'
104.03'70.68'202.16'
200'
50'
350'
502.62'
180' 250' 221.11'
200'
256.76'
180'
195'
411.86'411.95'
269.75'
208'
75'180'
235'
239'
337'
75-4-1
233'BURDEAN RD
75-1G
75-1C
75-5A
75-1H
75-4 75-3B
75-3C
204.85'
649.9'
220'
96'
400'
309'
1537.24'
195.9'505.53'
530.1'
559.6'
25'
300'
259'
225'
231'
65'
225'
216.95'
69.91'73'
245'
200'
324'
374'
83'
50'
96'221'
SCOTTLAND RD
GRACE'S WY
75-7B75-1F
75-6B
75-9B04
75-3A-1
75-6A 75-9B1
75-1E
75-1D
879'
248'
232'
20'
250'
200'
500'
200'
500'
220'
250' 75-1B
75-1A747373A
72
67-1
1727.8
943.72950
630
126.7
292'
250'
266' 71
265.47'
150'
350'
175'
260'
414'
231'
317'
67E2
67D-1
94'
124'
596.5'
551'
PETE'S WY
67A
67E67B67D
67C
67-3
67E-1
300'
200'
368.7'
200
300'
224'
310'
800'
250'50'
72A
988'
390'
140'
337'
181'
415'
100'
154'
198.21'
183.54'
197'
200'
ROOSEVELT TRAIL
64
64A
64A-2
65
64B
64A-1
67
67-2
271'
873.12
853.4
250'
467'
150'
244'
TRANSMISSION LINE64C
14A
14
78'
240'
562' 37-B2
259'
150'
185'
200'200'
348'
295.66'
369.79'
225'
317.6'
290'
382'
336'
367'
259'
1090.2'
452'
329.47'654'
326.1'
39
37C
37B
38
37B-1
37D37-2 37
300'
330'
345'
237'
350'
265'
222'
139'230'
300'
265'
143'
131'
238'
40A
37A363534
33
40
126'
250'
125'
245.54'
125'
125'
125'125'
125'
134.53'
200'
129.11'
200'
152'
200'
200'
125'
125' 125' 125' 125'
125' 125'
245.54'
200'
200'
200'
200'
200'
200'
129.11'
200'
134.35'
TAMARACK LN
WILLIAM KNIGHT RD
42-19 42-20 42-21
42-1642-17
42-22 42-23
42-1442-15
42-13
42-12
42-11
42-10
42-942-8
42-7
42-6
42-18
245'
330'
400'
160'
209' 286'
500'
500'
200'
300'
300'42C
42
41
42A
41A
42B
25' 81' 114'101' 101' 106'
330' 317'
315'
328' 333'
421'
72'28' 10
0'
136.83'
235.17'
110' 109'KRISTINE DR
42A
42B-15
42B-14
42B-13
42B-12
42B-10
42B-11
345.47'
312'
278.53'
240.45'
183.88'
42-3
42-2
42-1
42-4
111.5'
132'
90'
189'
290'
100' 100'
159'
275'
65' 60' 105' 59.12'
349'
42-5
42B-142B-2
42B-3
42B-4
42B-5
200' 180'
111.5'
180'
25' 50'151.26'
350'
355.52'
343'
252.76' 101'
101'
100' 100'
203.27'
446.27'
312.03'
EMILY LN
HUNT'S DR
42B-642B-7 42B-9
200'
150'200'
227' 200'
200'
100'22C
22H-2
22A 21A 21
22H-1
22H
22G-1
111'
658'
159'
145'
406'
139'
94'395'
90'
323'
99.8' 111.69'
406.72'
298.78'
158.59'
PEMBERLY DR
22J
22L
22K
22M
22
107.5'
266'
75' 14
6' 13
8.5'
256'250'
200'
135'
178'
196'
327'
107.5'
317'
331'
138.5'
50'
236'
220'
247'
125'
242'
250'
124'
217'
200'
291'300'
253'
174'
650.04'
516.92'
161.34'
541.11'
415'
285.43'
22F-1
358.63'
VARNEY MILL RD
22G-4
22G-322F
22G-222D-1
22D-1A22D
22E-1
23-1
274.72
132'
261.55
211.7
175'
220'
250'
150'
237.77'
154.6'
252'
353.5'
200'
230'
230'
200'
200'
200'
200'
200'
301.39'150'
23D
663.62'
SERENITY LN
CALLA WY
23A
23B
24A25
23
22B
24
23C
154'
126'
233'
341.5'
194'
282'
252'
442.6'
620.8'
531.7'
126'
126'
182'
670'
423.2'
117' 141'
VARNEY MILL RD
ALLAGASH WY
26
25B25C25D
27
25A
27A-1
310'
580.42'
956.2'
460.4'
532.6'
261'
131.2'
179.2'
234'
364.8'
249' 104.6'
347.2'
362'
565.9'
270.6'
WILDERNESS WY
27B 27B-3
27B-2
27B-1
27A
1940'
444.23'
350' 511.35'325'
425'
395.88'160'
142'
221'
407'
198' 234'
226'
202' 148'
304.96'DITCH BROOK CROSSING
28F
5A
28G
28
8
376'
350'
700'
840'355'
240'
125'233'
200'
393'
132'
373'
325'
125'
240'
221.5' 48.6 ACHARRIETT AVE
ROOSEVELT TRAIL (RTE 302)
28C
28D
28A
29
28B
28E
32A
460'
30'
220'
475'
223'
300'
175'
115'
270'
966'
330'
200'
235'
30
31
31A
31A1
858'
45'
100' 109'
65'
78'
78'
96'
109'
65'
165'
95'
65'
116'
110'
150'30'
80'
75'
50'
125'
100'
100'
65'
GRAY ROAD
 ( RTE 202)
5
78
11B
910
11A11
430'
860'
870' 123'
230'
65'
110'200'
65'
170'
150'150' GRAY RD
 ( RTE 2
02)
LOTTS DR
15
48
66186'198'
122'
115'
231'
115'
474545A 46
700'
139.76' 200'
600'
220'
400'
180.74'
247'
265.5'
58A
58A2
NASH RD56D
58A1
58B58D
1 225'1-1
227'
258'
1-A
51'
970'
426'
425'
189'
200'214'
406'
232'
1268'
225'
230'
138.5'
362'
511'
118'
741.96'
1A-1
228'
360'
359'
261'
NASH RD
4C
4B
58C
3
1-2
94'
308'
443'
231'215.5'
208'
208' 201'280'
137
'
307'
400'
450'
410'
285.56'
225'56.57'
76B
4
4A
76A 76C
76
235'101'
100'
329'
375'
270'
130'
672'2
73'
163'
252'
398'
398'
275' 162'
279'
230'
466'
COLLEY BROOK DR
SAWYER HILL RD
78D
78E
78G
78B78A
77-1
79A
78
78F
78C
78I
78H
595.19'
230'370'
983.56'
200'
1327.02'
514.36'
515.69'
435.6'
600'
10C
10B-2 4A
10B-3
10B-1435.6'
200'
435.6'
200'
200'
551.5'
119.2'
10A
MEMORY LN
VALENTE DR
112
167'
120'
120'
120'
120'
248'
125'
36'
160'
125'
120'
120'
120'
120'
125'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
200'
120'
120'
120'
120' 200'
200'
100' 101'
120' 167'
117'
167'
120'
130'
271'
272'273'203'
100' 100' 101'
200'
50'
150'
100'
100'
100'
135'
271'
FORBES LN
110F
110A
1
3 110C
110E 110
5
7
110D
11
13 112A 112-1
1119
15
17
113
113A
115 11421
19
110B
113-2
113-1
141'
127'
132'
137'
127'127'
163'
163'163'
120'
175'
175'
113' 113'
120'
175'
134'
133'
154'
127'
133'
127'
154'
148'
145'145'
141'141'
139'
148' 148'
139'
155'155'
150'150'
132'
132'
137'
137'
160'
165'
160'
125'125'
165'
125'
1263
1869
67
65
22
20
73
71
16
2475
28
26
79
77
14
COMMON
200'
130'
130'
154'
59'
150'
137'
119'
154'
165'
200'141'
213'95'
210'
95'
100'100'100'
250'
400'
140'
100'
202'
100'
100'
100'
202'
299'
170'
176'
64'
192'207'
137'
143'
193'130'
154'
154'
130' 130'130'130'130'
119'
119'
126'
130'130'130'130'130'
164'
126'
119'
119'
119'
120'
181'
120'
119'
SWALLOW DR
GOLDFINCH DR
ACORN LN
4
2
10
8
6
59 60 61 62
9A-5
9A-4
9-59-4
9A-2
9A-6
9
57
9A-8
9A-9
9-1 9-2 9-3
9A-118B
9A-10
9A-7
58
88-1
8-2
150'
170'
246'200'
125'
400'
250'
200'
250'
200'
248'
200'
8-2-1
8A
8D8C
COMMON
118-1 80'31' 244
189'
202'
257'100'
167'
181'
110' 110'
88'
175'200'
110'
110'
200'
112'
200'
108'107'
200'
132'
99.56'250'
41'
125'
80'
213'
132'
120'
147'
100'
100'
172'
167'
120'
120'
120'
256' 100'
51'
120'
120'
120'120'
120'
120'
119-1
SHADY LN
21-5 21-4 21-3
21-2
21-1
27
25 23
116
116A116A-1
31
29
119118
117
32
165'
273.92'
22'
258'
127' 184'
133'
155'
166'
46'
122'
139'
171'
141'
105'
64'
82'
150'
146'
53'
112'
107'
115'
204'
204'
203'
109'
47'
140'
204'
105'
105'
105'
105'
105'
105'
105'
67'
182'
118'
165'
180'
130'
234'
203'
203'
203'
53'
69'
105'
105'
105'
105'
ERIC RD
FALMOUTH RD
MISTY DR
21-32
21-31
21-30
21-23
21-24
21-28
21-25
21-26
21-27
21-29
21-17
21-20
21-22
21-19
21-21
21-18
118'
149'
290'
110'
150'
100'
101'
25 135'
125'
18'
150'
145'220'
294'
185'
219'
133'
34'
47'
85'
188'
168'
125' 21-1621-14
21-15
21A
25A
204'
112'
100'
102'
219'
237'
21-104645
221'
33'
190'
110'
206'
101'
100'205'
101'
198'
163'
23'
149'
207.2'
171.3'
137.7'
60'
189'
21-11
21-12
21-135
47
100'
79'
100'
100'
100'
203.48'
205.59'
257.55
'
110'
200.8'
163'148'
162'
162'
50'
90'
90'
100'
130'
79'
87'
265'
134'
241'
131'
224'
28'
125'145'
214.7'
21-7
21-8
21-9
21-6
33
44
43
41
42
187' 9
2'
267'
138'
143'
130' 120'
100'
209'
100'
210'
73' 72'
229'
78'
255'
130'129.9'117.4'
100'
37
36 34
37 38 39 4036
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
167'
120'
120'
120'
120'
120'
167'
120'
119'
120'
1473.46'
1499.33'
55
41 43
45
39
51
52
49
47
53
26'26'
250'
328'
100'72'50'
211
'
32' 98'
204'
100'
100'
205'
100'
207'
100'
208'
100'
25' 75'
433.41'
34 3530 31 3329
95'
95'
85'
198'
110'
100'
120'
215'
39'
45'
195'
276'
35'
56'
90'
169'195'
100'
100'
85'
24'
10'
109'
206'
80'
21'70'
51'
26'200'
217'
114'
68'
98'
80'
125'
170'
138
'
268'35'
82'
150'
120'
108'
140'
229'
100'
213'
112'
200'
100'
100'
150.76'75'
95.6'
30'
115'
116.75'
50'
18-1WEDGEWOOD DR
23 27
16 15 14
24
25
26
72
22
21
20
18 17
28
137'
65
66
110'
239'
100'
234'
100'
110'
100'100'
231'
100'
118'100'
188'
206'
245'
110'
130'
80'100'
209
'174'
177.45'
215.4'115'
100' PARK AREA
7 610 9 8
13 12 11
210'
30'
150'
191'
150'
251.3'
RUNNING BROOK RD
68
69
70
67
12
15'
470'
430'388'
409'
150'
130'
160'
80'
100'
150'
45'
110'
52'
132'
230'
247'
60' 80'
80'
245'
245'
140'
100'
150'
100'
10' 60'
100'
145'
297.38'
82.51'
169'
11
1617
10 9
8
7
140'
250'
25'
95'
60'
58'
225'
225'
100' 90'
26' 25'
190'
55'
110'
70'
150'
75'
150'
10'
18
21
20
R/W
70'
60'
90'
85'
110'
60'
75' 75' 75' 75'
75'
75'75'75'145'
70' 70'
70' 90'
80' 100'
95'
90'
75'
200'
210' 215'
210'
229'
229'
225'
70'
65' 70'
80'
70'
10'32 31 28 25 2445 262729
80'
110' 75'
60'
75'
150'
80'
150'
80'
75'
75'
70'
65'
70'
70'
100'
80'
68' 55' 75'
75'
80'
160'
138'
155'
50'30'75'
70'
155'
145'
85'
68' 95'
75'
165'
20'50'80'
70'120'
3335
4438
37
36
434241403975'75' 75' 75' 162' 160'
75'
61'
100'
180'
186'
150'
150'
75'
75'
80'
60'
257'
260'
75' 75' 75'
100'
75'
100'
280'
260' 77'
75'
75'
80'75'
75'
115'
115'
130'
80'
75'
90'
75'75' FERN AV
E 8101112
18
1314151617
1920276'
100'
100'75' 75'
538'
266'
75' 25'
212222A
23
102'
150'
60'
50'
180'
95' 100'
138'
9
12
10
27
25
26
100'
100'
125'
130
'
75'
100'
100'
51' 55'
155'
125'
90' 190'
50'
50'
130'
135' 15
14
13
17
16
21
20
19
1832
33
30
31
28
29
223'
58'
240'
120'
105'
70'
159'
70'
136'35
36
179'
100'
60'
170' 70'
100'
289'
174'
100'
SPOSEDO RD
8
11
50
24
51
130
.9'
220'
245'
200
'
165'
100
'
115'
50'
105'
50'
50'
128'
105.6'
115'
89'
114'
175
20'~ 114.7'
215'
20'~
20'
99.23'
68'
71'50'76'
92.50'
231.92'
167.42'
184'
105'40'
28'
BUMPA LN
COTTON DR
13A1
13A
42
37A
37
38
39
40
41 264'
100'
25'
224'
75'
90.1'
56'
75'
95'
194'
257.8'
100'
321'
309'
307'
125'
100'
409'AERIE DR
112 111 114
43 44 45 113
144.44'
80.27'
125'
39'
113.5'
50'
80' 167'
100' 213.5'
60' 141.97'
40'
120'
130' 198
'
70'169'
203'
145'
39'
214.23'
39'
97.46'100'
154.34'
201' 100.62'
UPLAND RD
16-4
7
16-50
16-49
16-4816-52
16-51
16-53
317'
89'
50'
218.37'
131'
33.52'
105'
105'
105'
230.82'
230.25'
148.14'
170'
130'
165'
132'
233.33'
110'
100'
160'
150'
150'
16-12
16-13
16-11
16-15
16-14
33'
54'
110'
110'
75'
38'
100.28'
100.74'
63.47'
222'
120'
198.18'
185.53'
57.26'
205'
53'
68'
186'
140'
199'
130'
241'
229'
BRIARWOOD LN
16-5
16-6
16-7
16-8
16-9
16-10
225'
39'
110'
77.84'
240.2
4'130'
22.96'
179.78'
146.45'
125'
125'
125.46'
80.42'
69.44'
163.45'
UNDERWOOD WY
16-1616-19
16-18
16-17
110'
100'
80'
125'
374.73'
153.34'
50'
130.4
2'
260'
143.5'199.54'
16-20
16-21
76.31'
309.55' 140'
120.62'
50'
221.54'
341.31'
110'
259.78' 40'
192.78' 163.7'
35'64'
155'
271.55' 105'
70'
92.25'
30'56.31'
16-2
2
16-2316-2416-25
16-26
238.54'
117.34'
120'
400'
376.35'
228'
105'
197'
115'
196.97'156.75' 110'
110'
203.93'
110'
212.99' 55'
56.61'
217.62'
87.49'
184.47'
125'
40'
170'
56.51'
173.69'
16-27
16-28
16-29
16-30
16-31
16-3216-33
185'
124'
45'
130'1
50'
140'
109'
93'
168'
45'
148'
100'
10'
200'
110'
105'
230'
230'
116'
116.43'
38'
127'
131'114'
112'
112'
193'
186.12'
65.35' 38'
99'
83'
137'249'
55'
50'
246'
139.17'
139.17'217'
165'
120'
30'
122.43'
HAWTHORNE DR
16-41
16-35
16-37
16-36
16-38
16-39
16-40
16-42
16-43
16-44
16-45
16-46
16-34
COMMONLAND
209'
193.77'
229'
112.42'
207'
120'
205'
120' 54' 27'
222'
104.34'
112.28'
152'
101'
84.42' 250'
224'
240'
236'
243'
~32
.29'
157.17'
215'
142'
69'
73'
73' 221' 120' 84'
225'
270.67'
272'
111.59' 110'
575.94'
287'
208.75'
161'
159.25'
201'
296.59'
596'
50'
35' 124.26'
5'~
17B
17B1
17B2
17B3
.73 AC
.75 AC
174.12'
17-A2
VARNEY MILL RD
MABEL JEAN DR
SASHA LN
17-A1-1
17-A1-2
17-1
17-A1-6
17-A1-5
17-A1-4
17A
1616-3 16-4
16-1
16-2
200' 200'
123'
305'
102'104'110'
110' 310'100'
201'
100'100'
100'
201'
200'
100'98'
100'
55'
102'
202'
297'
100'
239'
202'
201'
100' 100'100'
202' 203'
100' 100'
222'
103'99'
100'
100'100'100'
204'
204'
205'
100' 100'
216' 211'
205'
100'100
RUNNING BROOK RD
COLLINWOOD CIR
4849
646362
505152
61605957 58
56
55 54 53
DONNA RD
100'
340.14'
215'
241'
14B
14
1514A
14-1 335.76
200'
300'
101.5'
149.55'
20'
170'
273.95'
201'
149'
218' 159' 172.67'
200.09'
470'
14-2
378'102'
73'
153'
301'
279'
152'
492'
425'
151.71'
148'
97'
40'125.7'
102'
120'
92.67'
423' VINCENZO DR
LUCINDA LN
11C
11C511C3 11C4 11C-1A
11C-1
11C1-1
150'
196'
153'
166'
151' 101'
128
50'
166'
SABATINO DR
300'100'
432'
500'
125'150'
125'
50'
12
11-1
11-4
11-3
11B
11D-1
11D
13
30'
653.07' 472.1'
500'
500'
100'
100' 50'
100'
100'
200'
240'
9
9-1
NOEL DR
10 11A 11-28
132' 223'
154.14'
276.74'44
8' 171'
45'
30'
100'
100'
228'8L-2
8L18L
LAND
8C-10
100'
19'
96.4' 35'
99'
177.15'
188.9'
27'
223'
143.5'
343.8'134'
96.8'
230'
125'
237.4'
135'
207'
19'
141.5'
29'247.8' 105.3'
19'
100'
102'
102'
50'
21'
68'
89' 94'
81'196.5'
180.8'
100'
100' 15'
405'
605'
21'
67.6'
206.6' 94.4'
140'
114'
28'
439.8'
205'
149'
96.8'
90'
69.8'
232.5'
87.9'
69.5'
321'
19'
42' 2
8'
140'281'183'
370'
52.5'
160'
254.6'
100' 203.7'
293.9' 11'
92.68'
93.8'
14.8'
200' 107.3'
284.9
' 209.75' 301'
90'
128'
84.2'
432'
106'
197.14'24'
500'
127'
419.15'
CORNERBROOK CIR
PROVOST DR
8A-1
8A-3
8A-4
8A-5 8A-6 8A-8
8C-1
8A-2
8C-2
8C-98C-6 8C-5 8C-4 8C-3
8C-8
8C-7
190'
275'
135' 125'
120' 125'
110'
125'
250'
105'
70'
250'
8B
8H8G8F
8D
8-I
150'
150'
260'150'
860'
310'
160'
260'
260'
158'
135'
410'
891'
820'
400' 100'
115'
182'
199' 30
30A
29
29A
2
1 3
RAINBOW
GLEN SB
148'
305'
105'
268'
72.82'
100'
107'
100'
271'
163.54'
105.59'
596.38'
203'
100'
203'
~25'
RAINBOW DR
285.87'
106'28 26A
27
25
24
26-8
26-7
26-6
26-5
26-42
6-326-2
26-1 92.96
111.24
211.43
292.02
44.5
42.96
197.44
154.84309.07
54'
180.25
271'
27.4 42.49
203.87177.10
201'133.43
197.14
42.63
118.04
134.04
SIENNA LN
538'
30' 50'
115'
820'
30'
154.71106.02'
ROOSEVELT TRAIL (RTE 302)
PROVOST DR29B
PAXTON WY SCANTIC WY
PROVOST DR
QUARTZ CIR
RUMNEY  WY
NAUMBURG  WY
1
26-7-1 2
3
225.67
137'
188'
890'
1100'
219'
122'
170'
90'
90'100'
158'
150'
90'
384.34'
348.38'
18'
MELROSE WY
16
19
18
20
21
TEDDY LN
325'
245'
160'
120'
250'
250'110'
150'
90'
15'
110'
100'
256'
77.17'
154'
100' 477.82'
DALTEN PINES RD
16
15
14
17
16A
15
12A
12
12-1 283'576'
110.69' 165'
150'
350'
119'
102'61'
140'
55'97'232'110' 59'
205'
96'
140'
13
13B
71'
141'
202' 111'
110'
110'
95'
45'74'
120'
75' 25'
80'
97'
132'
26'84'45'
100'
105'
128'
100'
36'
94'
100'
200'105'
88'
109'
210'107'
212'
25
24
23
19
18 17 16
15
46
55
47
48
4950
5153
56
38'
115'
80'
COMMON
56A
120'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
86'
86'
64'
64'
50'
50'
100'
100'
100'
100'
120'
50'
120'
33
32
31
30
22
21
20
14
BROOKHAVEN DR
41
44
45 37
38
39
40
COMMONLAND
300'
100'120'
120'
135'
150'
22' 78'
125'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
50'
40'
82
44
43
42
41
40
39
3833
34
35
36
68
67
69
100'
100'
100'
100'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
120'
120'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
120'
100'
36
35
34
52
51
50
49
48
47
46
45
37
SYLVAN AVE
ARCADIA DR
GROMBLE WY 30
31 6566
5860 59
63
64
28
29
57
146.2'
100'
134'
100'
100'
100'
100'
90'
90'
90'
90'
120'
120'
101'
100'
100'
100'186'
120'
74'
46'
82'
74' 63'
130'120'
100'
100'90'
90'
54
53
29
28
27
26
13
12
11
10PEAVEY AVE
21
22
23 2524
20
26
27
61
62
93'
90'
85'
120'
100'
121'
92'
90'
61'134'
120'
120'
50' 12
0'
215'
133'
158'
46'120'
90'
120' 160'
240' 200'
196'
88'
90'
178'
90' 175'
100'
118'
100'
115'
75'
160'100'
50'
110'
100'
110'
120'
100'
90'
90'
120'
100'
90'
90'
90'
90'
141'
85'
145'
95'
100'
120'
76'
104'
114'
104'
114'
122'
116'
100'
100'
90'
90'132'
90'
70
68
66
59
58
56
55
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
69
67
65
6463
6261
60
57 PEAVEY AVE
BROOKHAVEN DR
98 99 102 103 106
107
94
95
120
118
116
114
112 110
97 100 101 104 105
113
115
108
117
119
92
93
96
113'
163'
210'
65'
120'
220'
119'133'
125'
90'
90'
90'
90'
110'
188'142'
61'
90'
90'125'107'
106'
77'
16'68'
209'
39'
36'
156.05'
9'
20' 154'
120'
100'
141'
141'120'
120'171'
44'
50'
115'
133'
280'
102'
106'
278'
90'
212'
36'
115'
264'164'
77'
205'
54.5'
156.56'
91.9
6'
265'54.2'
5'
104
9
8
7
6
5
4
3
2112 14 15 15A
16
17
10
10A
9
18
19
8 7 7A
6
10A-1
128'
20'
120'
10'
15'
120'
120'
102'
100'
100'
83'
285'
84'
10'
120'
87
91
90
86
85
84
83
92
89
88
80
79
78
76
75
7473727170
8K
147'
110'
121'
100'
99'
120'
80'
195'
75'
190'22
1'
128'
300'245'
100'
100'
100'
100'
102'
120'94'
250'
185'
581.13'
10'
270'
284'
284'
200'
208'
135'
200'
103
99
102 100
98
97
96
95
94
93
20' R/W
101
37C
37
38
85 84 83 82 81
89 88 87 86
5
91
90
ROOSEVELT TRAIL
130'
COMMONLAND
39'
39'
180' 256.57'
77.6'300'
50'
102' 29'80'
200'
198.39'
267' 198.38'
353.19'
417.69'60'
260' 30
0'5
7'
149.3'
215.45'
176.18'
274.9'
311.
61'
143.4'
234.51'
239.96'
66'
160'
225'
180'
200'
240.61'134'
12'
56'
87' 80'
61'166'
145'
170'
219.04'
COMMONS AVE
11A
11B
11C
11D
11E
11F
10E
10D
10C
10A
35
36
210'
50'
9B11.92 AC
218.29'
204'
193'
9-1
DRIVE IN LN
50' R/W9-2
9-3
9D
477.84'
196.5
'
177.2
3'
298.09'
185.8'
227.57'
201.93'
127.37'
ROOSEVELT TR
9
9B-125.91 AC
9B2 9B119B4
9B8
9B3
9B9
80'
130'
95'
250'
125'
125' 194'
95'
80'
225'
400'
62'
233.5'
9B10
321'
TURNING LEAF DR
ROOSEVELT TRAIL
TAYLOR LN
9A
9C
3 3A
3B
33.6'
102'
100.1'
245.6'
73'
200'
168'
100'
103'
304'
110' 148'
SPOSEDO RD
21
23
4
5A
44
( ROUTE 115)
99'
84'
118'
100'
229.22'
198'
198'99'
198'
98'
80'
37'
165'
316'
310'
198'
198'
82.5'
92.5'
67-2A67-2A-1
2
5 3180'
198'
198'
100.5'
99'
99'
179'6A
7
316'
352'
230'
87'
200'
203'
203'
100'
100'
106'
415'
101'
287'
200'
50'
MERCEDYLE DR
COLLINS POND RD
SPOSEDO RD 6D
6D-5
6D-2
6D-3
6D-4
6D1
6C-1
6C
6D-7
6D-6
75'
156
151'
224'
206.87
118
207.92
135.97
89'
123' 87'
41'
290'
108'
47'
RASPBERRYWY
168'
251.
5'
251.
5'
168'
100'
85'
183'
37'
110'
190'
75'
28'
100'
33'
46'
100'
229'
271'228'
320'
151'
104'
56'
125'
77'
73'
74'
241'
418'
321'
250'
100'
330'
229'
322'
277'
138'
30'
50'
600' 600'
50'
25'
100'
98'
76' 6.8'
PORT DR
COLLINS  POND  RD
DUNRIDGE CIR
2
4
3
71
72 72A
6E
46
49
48
46A
47
1
135'135'
137'
133' 135'
100'
44'
137'125'
341'
105'
61'
100'
138'
91'
195'
120'
99'
105'
EME
RSON
 DR
75
64
63 63A
66
76
6
5
4
LIME
STO
NE 
LN
80'
76'
11'22'
92'107'
200'
100'
167'
100'
200'
100'
150'
70-1
70
69
68
67
8
7
85'
152'
150'
150'
235'
102'
143'
164'
40'
72'
95'
100'100'
218'
177'
32' 107'
150'
141'
302'
16'
83'
28'
307'
327'
76'
129'
50'
100'
226'
100'
121' 100'
208'
248'
115'175'
150'
132'77'
163'
40'
120'
51'
119'
182'90'
65' 55' 75'
100' 150'
GREENWOOD TER86 87
79 7888
895352
51 7750
8384
85
82 81 80
70A
1413
15
11
12
10
9
272'
190'
22'
45'33'
38'
250'
146'
37'
50'
180'
88'103'
565'
118.23'
(ROUTE 302)
30' R/W
32D
50' 120'
32C
24'
60'
160'
20'33'
184'211'
155'
36'
132'
150'
100'
100'
138'
128'
129'
130'
154'
340' 250'
340'
50'
125'
200'
100'
213'
120'
70'
130'22'
112'
85'
61'
50'
90'
94'
250'
60'
150'
150'
100'
103'
13
9
8
7
14
12
10
6
1715
274'
596.22'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
404'
224'
219'
100'
100'
128'
128'
250' 180.09'
150'
23
24
4-1
21
4
320' 94'
68.55'
3
109'
187'
100' 200'
116'
119'
184'
140'83'
70'
157' 94'
53'
116'146.5'
98.8'
ROOSEVELT TRAIL (RTE 302)
IMPALA WY
22
21
1
2
61022'
50'108'
200'
PORTLAND PIPELINE21A
19
20
690'
269'
250'
280'
190'
147'
100'
100'
136' 200'
515'
53'
200'
108'
28'
108'
100'
188'
173'
150'
100'
100'
50'
177'
129'
200'
159'
82'
75'
514.24'
RICH'S POND
FIELD CREST RD10'  R/W14 13
16
17
8
16B
16A
15
20
306'
289.23'
451.64'
304.5'
443'
593'
359.27'
150'
103.85'
76.7' 150'
106.81'
334'
225'
150'
205'
113.28'
439'213.86'166.75' 150'228' 245' 270'
90' 96'
85.85'
279.94'
67'
110'
363'
350'
310'
258'
150'
40'
130'
203'
170' 360'
485'170'
127'
170'
167'
547'
222'
653'
200'
201'
7
6
5
4
3
2
1
11
10
9
8
POPE RD
STARLIT WY7
6
10
9
4
5
8
12
3
11
41'
75' 160'
111'
129'
131' 329'
200'
744'
241'
155.34'
1273.85'
443'
262'
180' 157'
50'
75'
239.84' 105'
300'
250'15
0'
100'
276'
375'
397.16'
216.26'379.19'
291'
33C-4
33C-2
422'
121'
CENTER BROOK DR
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150'
40'
86'
235' 44'
50'
100' 100
'
50'
100'
100'
77'114'
115'
128'9
10
11
12
36A-1
120'
100'
318'5
36A-2
128'
195.5'
287'
160'
100'
87'
142'
101'
100'
8
6
7
90'
100'
100'
56'
44'
22'24'
105'
66'
366'
545'+/-
44'
63.93'
PASSBY PT RD
OU
TLE
T C
OV
E R
D
4A
4B
4
12B12B-1
200'
346'
128'
357'
368'
50'
310'
50'
200'
35'
245'
10
11
12
12A
100' 30
1'
148'
140'
225'210'
300'
180'
120'
140'
60'
228'
132'
104.5'
150'
228' 100'
132'
172'
248'
SAB
BA
DY 
PT 
RD
3
4
9
5
6
1
2
3
22'
50'
68'
140' 28'
220'
138'
138'
250'
87
209.5'
190'
126'
100
'
245.5'
70'
70' 59' 70' 30'
210
'
170
'
95'
200
' 255
'
100'70'
59'
300'SABB
ADY P
T RD
2
32 353433
183.63'
249.57'
114'
432.4
2' 251
.85'
36B
-4
36B-5
36B
-6
61.56'
151.52'
60'
50'
100'
114'
300'
100'
62.8'
350'
36A
1
36B-3
36B-1
334'30
30A52
31
70'
185'
20'
125'
132' 5
5'70
'
50'
110'
68'
190
'200
'PRIDE LN
28
29
185
'
364'
180'
104
'
180'
104'
104'
150'
188'
104
'
104
'
201'
210'
52'
104
'
549.
4'
156'
142'
133.5'
230'
150
'
52'150'
2
23
22
26
25
24
27
10'
160'
52'
52'
52'
52'
112'
150'
50'
10 '
20'
124
'
52'
119'
110'
68'
50'
10 '
20 '
69'
62'
50'
190
'
100
'
100
'
52'
222'
190
'
10 ' R /W
19A
17
16
4
19
21
20
CLAIRMONT RD
LAKE ST
VAC
ATI
ON
 LN
123'
45'
50'
240'
160'
50'
20'
68' 60'
100
'
150'
75'
50'
75'
75'
150'
150'
190'
170'
170'
160'
75'
50'
50'
50'
100'
200'
100
' 58'
20 ' R /W
6
87
10
14A14
13
12
11
155
450'
207'
60'
165'
270
'
97'
70'
416
'
340'
SAN
D B
AR 
RD
34B
534-5
227
'
319'
280
'
326'
289'
273'
180
'
200
'
263'
272'
98'
536.3'
200
'
218.8'
210'
420'
200
'
SAN
DBA
R RD
34-4
34
34A
34A-1
33C-2
33C-1
33C
33-3
3
3A
4
34-5-1
20'
77.3'
365'
200'
366
'
137'
57'
40'
100
'
150'
100
'
76'
350'
90'
288'
75'
75'
98'
75'
86'
100
'
75'75'
98'70'
120
'270'
90'
142'
75'
90'86'
87'
101'
110'
235' 69'
238'
LOON LN
120'
190'
122
'
200'9
5'
10' R/W24
26
25A
2829
25
30
97'
125
'
81'
90'
75'
96' 90'
92'
82'
75'
73'
69'
71'
230'
210'
122'
75'
30'
65'
51'
140'
215'
175'
100
'
34' 23'
140'
180
'
110'
100
'
100
'
75'
75'
92'
90'SA
NDB
AR 
RD
20
19
18
17
16
15
14
2
182A
19
23
22
201
1A
72.6
'
100'
86.4
'
75'
75'
80.7
'
75'
75'
75.5
'
122'
118'
50.3
'
75.5
'76.4
'
100' 60'
80.9
'
50.3
'
115.
4' 104'
152'
107'
6' R/W
12
11
10
8
13 6
5
7
9
4
5
17
16
15
6
175'
51.7
'
170.5'
124'
167.
56'
60'
138'
57.2
'
181
.71
'
287.
4'
SHELDRAKE POINT RD
11
13
14
12
180'
179
.64'
306'
COMMON LAND
60'
170'
250'
265' 103'
155'
155.4 '
15'
40 '
50 '
50'
83 '
60'
70'
133'
140'
16' R
/W
155'
 R/W
INDIAN COVE RD
31
28
190'
221.75'
240'
405'
140'
150'
100'
80'16.4'
CLEARWATER COVE
NANTUCKET LN
WHITES BRIDGE RD
30 29
240'
700'
54'
48' 140'
150'
122'
100'
80'
220.18'
42'
37'
BO
B'S
  W
Y
26
26A27
71.88'
63'
60'
89.4'
61' 73'
69.46'
52.88 '
65.44 '
66.67 '
38.77 '
23.86 '
44.65 '
46.31 '
61.84 '
67.3 '
44.19 '
76.5 '
86.32 '
37.04 '
69.77 '
86.79 '
43.61 '
146.2'
298.52'
SOKOKIS PT RD
7
6
11-6
86'60'
61'
179.1'
135'
107'
130'
25242370'
96 '70'
22
21
30'
40'
42'
50'
15' R/W
1950'32'
111'
75 '
115'
115'
50'
50'
57'
1820 39.45'
110'
115'
75'
75'
16 15 14
70' 52.85' 44.34'
101.76'
96'
30 '
60.12 '
70 '
100'
140'
168.
3'
70 '
61.5 '50'
17
150'
230'145'
190'
250'
250'100'
150'
106'
75'
75'
100'
100.
68'
66'
150'
144.
15'
80'
90'
1
7
6
5
13
12
77'
100'
100'
238.08'
108.91'
96'
100'
79.3'
300'
9
10-4
8
30'
38'
150'
133'
117'
179'
30'
70'
20' 74'
80'
100'
100'119'
118'
1
10-1
2A
2
87'
307.5'
448.6'
109.25'
116'
180' 215'
KEE
PS W
Y
20' R
/W10
-2
10-1
1
10-1
2
84'
167'
210'
220.49'
115'
355.26'
129.3'
TRA
ILS E
ND R
D
761.93'
232.2'
571.43'
KEEPS    WY
30' R/W
11-7
10-13
196'
150'
186'
275'
140'
123'
412'
201'
690.2'
4-2
4-34-1
305.6'
37'
53'
290'
288'
280'
200'
710.91'
431'3
4
194
'
136'
192
'
145'
200
'
100'
200
'
100'
150
'
100' 10 12A
6 7 8
197
'
80'
220'
30'
215'
300
'
245.13'
51'
169.03'
150.48'
284.
62'
210'
270.75'
233
.48'
242.72'
36
44
43
42
230
'
125'
444.19'
196.96'
41
47.65'
150' 202.06
'
152'
150'
312.48'
365'
270'
298.
54'
134.
85'
25'
133.9
4'
2.58'
84.6'
150' 417.9'OXF
ORD R
D
45B
45A
39
40
940
.73'
421.36
'
250'
230'
577.37
'
50' 
EAS
EM
EN
T
5E-10
350'
386.
41'
439.71'
676'
253'
353'
124'
690'
270'
290'
403'
200'
238'
1B
1C
1D
306'
240'25
2'
12G
WHITES 
BRIDGE 
RD
12D
12E
12F
4-4
4-5D
12C12B
ROOSEVELT   TR
12-1
12
14B
399.9
8'
296.66'
623.6
6'
310'
113' 112
'
254'
14A
14
14A-13
200'
106'
200'
136'
182'
132'
13A
13
50'115
'
135
' 43'
100'
180' PE
TTING
ILL   R
D
1 2
79.6
'
76'
81.9
'
106
.5' 45.
2'
66
65
64
93
92
91110'
110'
130'
50'
50'
15'
40'
55'
14
13
R/W
6
714A
40'
65'
50'
30'
112'
78'
69'
49'
112'
62'
125'
50'
50 '
15'
45.9
'
55'
90'
6
10
9
8
7
12
11
AN
GLE
RS
 RD
5
4
4A
3
55'
146'
63'
120'
100
'
55 '
53 '
110
'
24 ' 100'
125'
130'
65'
50 '
2
4
5
29
R/W
21
5A
85'
155'
111'
90.7
'
127
'
100
'
108
'
44'200'
155'
50'
120'
47'
SHORE     RD
1
116
120
119
118
117
24
25
26
27 28
77'
104'
55'
56 '4
7'
50'
45'67'
88 '
50'
88 '
55'
100
'
111'1
00'
57'
130
'
120
'
101'
50'
51.52 '
95.07'17
0'
108'
108'
47'
30'
121
125
124
123
122
129
128
126
131
130
PARK
16 18
19
20
21
22
23
127
135
'
63'
190
'
140
'
42'
130'
45'
86'
10 ' 101.5'
15'
58'
137
136
135
134
133 132
13
14
12A 12
125'
167'
40'
60'
195
'
58'
75'
165
'
170
'
190
'
210
'195
'
56'55'59'68'
54'86.5'
80'90'
50' 210
'
50'
160'
25'
10'
25'SHORE  RD
145 14
4
143 142
141
140 138
PARK
PARK8 9 10 115 6
7
139
55'
73.5'
15 '
185
'
185
'
185
'
180
' 50'
50'
43'
60'
50'
45'
185
'
60'
151
150
149
148
147
157
2 3
4
1
48
146
45'
90'
150'
115' 50'
50'
50'
110
'
95'
80'
55'
148' 104'45'36'
50'
R/W
195
194
192
191
160
159
158
196
47
46 45
110'
110'
50'
100'
128'
50'
50'
50'
50'
199
198
197
44
43
GORDON PL
97'
10'
114
'
100
'
60'
60'
60'
60'
60'
156'
150'
100'
50'
50'
10'
132'
302'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
60'
150'250'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
60'
60'
60'
60'
60'
60'
60'
150'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
33'
154'
50'
50'
152'78'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
102
'
50'7
5'
75'50' 150'
150'50'
50' 50
'
50'
50'
50'
50'
150
'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
80'78'
55'
100'75'
75'
85'
50'
50'
50'
50'
50'
50' 5
0'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
110
'
90 '
62.5'1
24'
77'
65'15 '
75'
75'
60'
200
'
168
'
165
'
165
'
250'
62.5'
62.5'
62.5'
65'
60'
60'
52'
93'
122
'
85' 85'
172
'
75'
210
'
115
' 1
64'
152'
100
'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
50'
75'
75'19
0'
50'
50'140
'
60'
100
'
104
'
100
'
58L
HOWARD       AVE
SUMMER  AVE
SPEAR  AVE
8
54
53
37
36
31
58
57
56
55
30
29
28
27
26
25
24
23
1
22
21
20
3
2
19
18
17
16
7
6
5
4
35
34
33
32
66
64
52
51
63
62
61
60
59
81
65
87
86
85
84
83
82
50
49
48
47
46
45
44
43
42
39
38
72
80
79
78
77
76
75
74
73
71
70
69
68
67
15
11
10
9
40
14
13
12
41
95
91
90
89
88
115
114
113
112
111
110
109
108
94
93
92
107
106
96
97
99
98 105
104
102
101
100
50'
50'
50'
50'
50'
75' 1
58'
50'
50'
50'
50'
50'
78'
150'
61 6
0 59
55 43
44
475356
54 35
3640A
38
33
33B
34
5158
57
65
90'
145
'
170
'
110'78'76'
110
' 10337
100
'
161'
300'
73'
70'
292.
7'
65'
310'215'
64A
64B
64
57'
45'
49'
50'
50 '
50 '
65'
75'
75'
65'
SHO
RE 
 RD15
5
154
153
156
97.8
'
39.6
'
28.3
'
145.4
'
60.
5'
52 .3 '
52.3 '
54 '
50 '
50 '
50 '
49.7 '
50 '
30'53.4
' 52 .7 '
52.4
'
52 .7 ' 60.6 '
188
' 1
31'
122.6 '
50'
50'
42.
3 '
135
.5 '
117
116
115
114
63
62
61
112
1201191
13110
104
94
100
109
100'
MUD POND RD
125C
25
25B
25A
50'
170
'
85'
44.8 '
92 '
40 '
100'
50'
168'
168
.3'
50.6 '50.2 '
72.7
'
22.3'
144.3'
219.5' 52'
50'
50 '
50 '
223.5 '
10'
31 '
50 '
50 '
6.37 '
37.8
'
52'
53.9'
53.8'
53.9 '
65 '
60 '
50 '
50 '
144
'
48 .4 '
50'
55 '
325'312.2'
345
'
211.8
2'
150
.13'
320'
51.18'
234
.62'
326.
83'
730.65'
MUD  
POND
  RD
53
52
55
54
121
60
59
58
57
56
126
125
124
123
122
105
98
97
96
108
99
171.22'
30 24
109'
342.59'383.59'
99'
301.59'
99'
75'
100
'
75'
100'
35.5
'
86.8'
75'
215
'
50'
50'
49.9'
3
5150
49
31
17A17B16A16D16B16C
23
225'
257'
200
'
126
'
168'
109'
166.4'
393.2
'
229.72'
ANG
LERS
  RD
OF 15A & 15A-1
EASEMENT FOR USE
66
15A
15A-1
150'
150'
354'
261'159'
300'
155'
195'
353'
363'
100'
142.4
'
120'
120'
50'
4-5C
4-5B
4-5A
4-5 51B
51
2A 2
52
1
13'
330.32'
400'
400'
248'
150'
125
'
31'
53'
122
'
47'
68'30'82'
73'
274'
354'
63'
60'
228.64
'
( ROUTE 302)
ROOSEVELT      TR
25'  R/W
25' R/W
51A
51C
50-1
50E
50G5
0F
328'
100'
550'
70'
495'275.3'
21
20
19A19B
19
630.71'
762.
95'
237.22'
148
.26'
100'
547.
94'
285'
TRAILS EN
D RD
TRANSMISSION    LINE
P.N.G.T.S.  PIPELINE
5
50-3
50-2
50D-2
50D-1
50D
539'
106
'
200'
207'
121
'
135
'
26'
431.86'
71'
30'
145
'
338
'
162
.84'
151
.21'
132.74
'
133'
150
.41'
203.5'
163
'
100
'
125'
TRAILS EN
D RD50' R/W
PIPE  LINE
PIPELINE
3-1
50B50H50A
50
50C
49A
49B
49
49C
3-2
294.43
60.513.95
360.46
112.56
130.59
48C
415.24'
395.62
'
244.07'
97'
5.99 AC
250'
130'
395'
115'
219'
394'
150' 220
'
395'
140'
~10'
175'
125'
140'
104'
152'
228.3'
435'
LANDING
 RD
( ROUTE     302)
8
7
6
22
2
173.74'
222.27
'
600.36
'
131.34'
254
.25'
350'
460.36
'
383
'
174'
233'
243'
223'
175'
170.22'
ROOSEVELT      ( ROUTE   302)       TRAIL
48A-1
48A 5 4
3
1
CHA
FFIN
 PON
D RD
130'
234'1
20'
165.12'394'
105
.8'
26-1
25B
2525A
22
7
209'
109.58
'
353'
83'
439.06'
110.33
'
215
.25'
124.94
'
125'
221
.25'
219.
46'
212
.06'
497
.61'
100
.57'
194' 6
FRANK
LIN  DR26-1
26A
26A
-1
356'
298'
10
9
1
240'
368'
296.41'
183'
170'
201'
88' 200'
61.8
'
119'26
6' 4
04.5
4'
468.8'11B
11
14A
14
14-1
952.57'
202'
645.17'
645.69'
398'
197'
402'
200'
437'
194' 216
.17'
200
'218
'
201
' 415'
27
27D
27B
27A
27C
618.
88'
220
.6'
466'
220' 432.3'
150'
332.
8'
163.74' 127
.88'
33-2
33-1
33B
33A
33B1
26-2
VET
ERA
NS M
EMO
RIAL
 DR
32 11
0'
100
'
100
'
150
'
103'
350.31'
355.44'
367'32-I
32B32E
32G32F
32C
35
32D
95'
85'
93'76'
592
'
32A
38-32K
32-1
32H
365'
93'
420.4'130'
110.55'
50' 197
'
327'
190'
70'
175'
140'
12.08' 14-2
15
14L-3
17A
17
320'
300'
100'
300
'
350
'
435'
237'
242'
SABBADY PT RD
PRIDE LN
38
36
52A17-1
52A
19
52A1235' 133'
175'
210'
318'
300'
9A
9C
52A18
270.
89
250'
50'
60'
783
.18'
150
'
574.9'
197'
280.15'
229.24'
32J
31A
181'
235'
194'
205'
205
'
194'
102'
200
'
141'
149'
152
'
160'
75'
200
' 160' 100'
295
'
195
'
229'
96'
70'
100'
100'
150'
150'
150'
150'
100'
100'
100'
174
'
206
'
138'
43'
200
'
MILL POND DR
52A
252
A352A
4
52A
6 52A1
35
2A1
252
A11
52A
10
9B
17.76 AC
48
MANCHESTER DR
48B
131'143'
75' 90' 177'
52A
21
52A16
COMMON
120'
125'
118
' 214' 1
11'
214'110
'
155' 80'150'
117'
100'
120'
161'
85'
170'
65'
51-3
51
52A1
4
52A1
5
51-2
79' 163'
153'
150'173
'
151
'
53'
67'
63'
128'76
'157
'
246.6'
133'
125'118'
124'
126'
45'
60'
60'
150'
142'
266'264
'
129' 115
'
111
'
51D
20'
MILL POND DR
4
51B
51C
51-5
51A
51D2
43A
43
1
2
3
4
6
7
HONNEN DR
200'
250
'
250'
100'
70'
175'
170'
586'
100'
100'
235'
SABBADY POINT RD
39
39A 42
41
40
150
'
100'
152
.2'
150
'
77.6'
125'
162.2'
178
.7'
33.3'
28'
150
'
100'
124'
124'
123'
90'
90'
90'
51.3'
18.3
' 33.
7'
185'
322.56'
248.18'17
16
62 8
9
2
1
64
858
8
86
90
63
6665
568.2'
308'
125'
90'
116.9'
26'
10 '
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
110'
124'
126
'
125'
123'
123'
121'
121'
90'
90'
126'
100'125
.84'219.74'
90'
119.
22'
274.38'
134'120'
589'
90'
90'
120'
90'
90'
OAK    LN
7
15
13
11
8
13
10
9
20
19
18 89A8
9C8
9
93A 93 9289B
47A
16
14
17
47
101.98'
90'
123'
123'
90'
122'
122'
90'
90'
90'
90'
334.
72'
3
7
4
6
5
87
91
50'
50'
50'
50'
80 '
80 '100'
100'
100'
50'
50'
50'
278'
170'
145'
54'
537
'
702
' 58
52
51
56
555
45
3
200'
128
.15'
125'
100
'
115' 200'
100
'5
1'
207.5
4'
195.7
'
378'
HACKETT RD
40
5748
39
65'
50'
57.5
'
42 '
92.42
'
50' 5
0'
65'
150'5
0'
57.5
'
65 '
65 '
95'65
'
50'
50' 75
'
57.5
'
100'
100'
43'4
3 '
105'
200'
40 '
151
.4'
249
.65'
110'
75'
550'
78.74'
33.8
4'
125'
EVE
RET
T D
R
MARS
TON 
RD
48B
50
49
41
45
46
444342
24'
54' 45
37
35
31'
50'
21 '
83 '76 '
93 '
20'
98'
95 '
57 '
6
3
38
48A
36
66'
101'
68'
58'UPPER BASIN RD
2
100'
75'
15 '75'
100'1
04'
92'
90'
25'
130'108'
70'
SUNSET
 LN
7 1
2
1A3
48
98' 88' 1
00'
70' 150' 33
19
1825 1424
75'
76'
22.4 '
79'
70'
87'
60'
70'
153.25'
91.4
'
89'
90'
55'
87'
153.4'
150'
100' 6
4.5
'
119
.1'
118
.3'
110
'
32
17
31
30
29
15
10
28 11
26
27
12
100'
95'
49'
116
'
62'
40'
80'
155
'
152'
130'
145'
60'
116
'
140'
140'
150'
60'
49'
85'
27
26
25
36B
7
6
5
8
9
56'
72'
31'
57.3
'
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FORBES LN
STAGECOACH LN
56 64
70
68
48
50
66
74
72
44
46
7642
8038
7840
54
150'
100'
152.
2'
150' 77.6'
125'
162.2'
150'
100'
124'
124'
123'
90'
90'
90'
51.3'
18.3
'
33.7
' 185'
322.56'
248.18'17
16
9
2
164 85
8886
90
66
65
90' 334.72'5
80-1
170.85'305.12'
130.94'
BADGER RUN
75'
93' 75'
75'100'
48'
63'
162'
86' 2
00' 430'
142.
5'
102.
5'
247.9'339'
135'
339.
7'
276.5'
201.
7'
112.6'
149'
135'
365'
75'
100'
63'
113'
150'304.3'
115'
40.6'
100'
50'
186.3'
88.6'
110'
15'
57.1'
305'
115'
195'
88'
182.
6'
60'
100'
150' 244'
3.09'15' 112'
150'
135'
150'
115'
445'445'
85'
19
18
23
22
21
20
27
26
67
69A
69
80
72
82
6881
83
84
73
79 31C
TARKILL WY
MATINICUS WY
154.8'
157'
165'
141.2'217'
200'
100'
100'
102' 231.6'
127'
127'
231.6'
1379.4'
200'
150'
250'
200'
350'
SANDBAR RD
31B
31
36
31-2
31-1
37A
37-3
37-2
37-1 38A
90'
155'200'
130'
199'
70'
130'
60'
120'
106'
170'
400'
151' 159'
180'
TANDBERG TR      RT 115
5
6
51-1
2
91'
186'
217'
105'
258'
300'
105'
322'
50'
362'
100'
110'
405'
273'
59A-2
59A-359A-4
59A-1
175'
100'
518.76'
97'
270'
105'
157'
161'
161'
125'
420.37'
97.15'
46
47
47B47A
256'
220'
220'
387.88'
448.54'
227.71'
295.24'
92.88'
69.8'
112.6'
45
36-1
36-6
36-5
36-7
341.37'
285'
392.45'
400.25'
120.76'
76.36'
104.6'
136.35'
BAXTER WOODS TR50' EA
SEM EN
T
36-2
36-3
36-4
286'
123'
169.83'
185.5'
200'
11.23'
69.95'
193.15'
57.38'
43.05'
100'
100'
271.89'
247.16'
146.07'
145.09'
152.77'
228.49'
648.52'
1
3
2
4
48A
59A-564-2
64-3
64-1
64-4
100'
100'
100'
100' 200'200'
200'
100'
100'
200' 100'
200'
100'
100'
200'
200'
200'
200'
200'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
MAPLEWOOD AVE
REDWOOD  DR
ELMWOOD DR
BIRCHWOOD AVE 53
5446
47
48 52
5149
50
150'
195'
149.5'
102'
100'
11'
205'33'
200'151'
123.5'
176.6'
176'
190'
125'
115'
123'
114'
127'
160'
SPRUCEWOOD DR
58
60
59
4029
63 62
61
100'
100'
100'
100'
150'
150'
100'
100'
100'
150' 150'
100'
100'
FIRWOOD  DR
CHESTNUT  AVE38
3930
36
37
33
32
100'
100'
100'
150'
150'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
150'
150'
151'151'
100'
144.6'
100'
MAPLEWOOD   AVE
CHIPMUNK  DR
BIRCHWOOD AVE
3126 27
28
13
12
11
24
25
15
14
21
22
18
17
2316100'
100'
102.5'
100'
125'
182.5'
149.4'
150'
100'
100'
100'
150'
200'
100'
174'
166'
230'
290.94'
KARDIA DR
50D
4849
48B
35
34 41
121'
310'
150'
180'
243'
168'
223'
29'
SILVER RIDGE
30' EASEMENT
50 50C
27A
27C
27D 50B
100'
100'
115'
300'104'
95'
267'
138'135'
300'
330'
200'
120'
210'28
29A29
27B
27-2
27-1
100'
150'
150'
100'
125' 100'
100'
98'
202'
126'
202'
150'
155.1'
200'
200'
LUCMICK AVE
30
6
4
5
133
134
131
3132
2019
150'
25'
100'
100'
151'
150'150'
152'
195.5'
100'
224'
150'
200'
151.4'200'
209'
151'
205.3'
200'
112'
231.6'
200'
104'
130'
100'
93'
150'
150'
173'
210'
FALMOUTH RD
137
42136A
136B
9
10
135
1
7
82
137A
43
44
124'
210'100'
95'100'
400'
100'100'100'
305'214.3'
175'
14.3'
203'
121'
100'
76'
85'
132' 222'
148'
137'
145'190'
96'100'
429'
100'
124'
206.06'220'
50.3'
99'
105'
145'
157'
61.08'
41'
185'
160.3'
43
5756
40 41 42 43A
43B39-4
45 55
39-339-1
39-2
138
175'
90'
139'
201'
152'
100'100'
197'
199'
107'
562'179'
VARNEY MILL RD
44B
44C
44D
44 44A
263'
228'
300'
293'
100'
100'
100'
300'
400'
300'
150'150'
300'
350'
125'300'
175'
160'
150'
140'
200'
140'
105
103 103A 106 107
108A 108 109
104B
106'110'
300'
110'110'
100'
294'
287'
286'
100'101' 305'
715'
300'
400'102
90A
102A
102A-1
104A
104A-1
104A-2
104A-3
106'100'
430'
500'
384'
176' 100' 6
0'
584'
649'
665'
541'
200'200'200'100'
100'
101 90H-2
90H
90H-1 90
400'
200'
STEVENS
 RD
104C104B-1
360'
200'
400'
201'
399'
402'
159'
350'
400'
447' 200'
600'
400'
429'
1620'
360'
200'
MOTORCYCLE DR
90G
104
11A
90B
90E
90C
50'
12A4
12A5
250'
316'
308'
38'
380'
405'
220'
372.28'
FALMOUTH RD
12A1
11-A1
860'
842'
300'
860'
530'
250'
COYOTE CRT
12A2
12A
11
12A-3
333'78'
323'
294'
320'
250'
172'
100'
140'
160'539'
219'
100'
729'
679'
291'
232'
FERTILE VALLEY LN
11-D2
11B11
11-D3
532'
384'
200'
200'
BELANGER AVE
PEND
LETO
N-ASH
 WY
8
4 2
11D-5 11-D4
12 12A
12B
10D
13
10D-1
10
11B-1
213'278' 6
600'
52' 147'
10
9
11D 10F
76 67
145'
207'
155'
9A9B
200'
223'
411'
453'
496'
212'
7 5
3
1
10A
10E 10B
205'
230'174'
293' 200'
50'
BRAND RD
9
363'
668'
277'
180'
66' 200'
284'350'
75' 42'
1260'339'
11C
11A
11A-2
259'
540'
177'242'
685'
9C
9D
421'
638.3'
820.7'
457'
459.28'
298.24'
883.23'
11E
11A-1
BREEZY HILL DR
KAT
IE'S
 WY
250'
336'
334'
194'
161'
607' 200'
245'
365'
200'
501'
170'
413'
251'
328'
232'
258'
646'
368'
245'
90F-6-1
STRAWBERRY LN
90F-3
90F
90F-5
90F-4 90F-7
90F-1
90F-6
50'90F01-1
165'
90F02-1
267'
210'
299'
360'
387'
245' 126'
471'
400'
375'
200'
60' 6
0'
250'
642'
365'
601'
413'
125'
245'
530'
329'
361'
435' DOMINION RD
90D-2
91B-1
91A
91C
91B
91 90F-2
91D
170'
688'
136'
602'
200'
524'
200.19'
90D-1-1
337'
263'
150'
90D-1
90D
342'14A-214A-1
14A
WATERSIDE LN
200'
599'
482'
550'
200'
584'
240'
280'
8F
8
14
8F-28F-1
C
B
A
400'
796'
801'
396'
119'
61'
374'
246'
262'
200'
230'
291' 211'
251'
164'
50'
150'
211'300'
609'
201'
150'
375'
153'
699'
VALLEY VIEW RD
5
4
3
2
18A 8B
8C-1
8C
8D
8E
4
SPIRIT MEADOW LN
200'
355'
250'
525' 316'287.6'
339'
287'
553' 7B
FIREFLY LN7A
7
89A89
572'
586'
350'
284'400'
18-1
18-2
18-3
18
CHLOE DR
GRAY RD   RT 202
15
16
19
17
175'
165'
200'
345'
100'
405'
200'
153'
358'
570'
110'
88
88A
87A-187A-2
88C
88B
BRIDLE PATH LN
86-B2
200' 575'
305'
695'
703'
200'
200'
200'
200'
200'
400'
86E
86-B1
86-B
86C
86D
348'
305'
310'
70'
170'
175'
200'
87B
87
664'
100'
294'
534'
300'166'
300'
95'200'
105'
341'
87A-5
318'
236'
TOWER
PERKS PEAK RD
87C
86
87A
274'
430'
305'
448'
300'
300'
300' 337'
100'
291'
86A 86F
87E 87A-4
87D87A-3
223'
391'
260'
93
110
466'
219'246'
100'
393'
TANDBERG TR     RT 115
430'
302'6C
297'
6
230'
6-1
6-2
6-36-8
6-76-6 6-4
COMMON LAND
208'
166'
161'
203'
191'
164'
50'
LINCOLN CIR 238'
281'
213'
113'
233'
234'
192'
6D
6A 6B
1091.11
210'
260.8'
180.6
362.38
335.08
260'
230'
330'
170'
50'
6-5
MULTIUSE FIELD274'
360'
156'
420A
20
5A5
364.87
154'
238'
234'
249'
32A
29-3
200.2'
202'
154'
85'399.32'
200'
160' 200'
286'
117'
232'32
29A
31
29
29-2
520'
477'
221'
200'
458'
120'297'
184'
29C 29D 29-1
29-575'
225'150'
50'
150'
150'
250'
248'200'
192.66'
154.93'
MINOTTS WY
30
30A
29B
29-4
28-2
FROG POND RD
679'
296'
347'
112'
174'
127'
201'
28D
28-128-3
226'
360'
242'
327'
382'
241'
28D2
200'
323'
482'
1312'
552'
191'
113.3'207'
375'119'
128'
442' 245'
259'
STURGIS RD
28E
28
28F
147'
189'
250'
186'
150'
166'50'
150'
150'
171'
405'
414'
KEENE RD
27-1
26A
27A
28B 28C
27
342'
220'
787'
26
25A
1797'
772'
24 25B
21
22
23A
23
22-1
150'100'100'50'50'100'100'100'100'100'
GRAY RD
31
13-1 13-1A
13B13-8 13-6 13-4
180'
300'
200'200'200'
1217'
1203'
1202'
1202'
1203'
1203'
200'200' 200'
214'
200'
215'
100'
4321
13A
47-1 47-2 47-3 47-4 47-5
128'199'200'
250'
200'
200'
200'
200'
420'
150'
300'
150'150'
518'
185.52'
1340'
211'200'200'200'
98'
277'
LEDGE HILL DR
765
47A 47A-1
43A
47-6 47-731-2-1 282'
206.51'
100'
207'
100'100'
217'
227'150'
298'
264'
155'
196.04'
191'
90'
479.84'
13-12
13 13-10
13-9
31-2
13-12B
32D
573'
307'373'
359'423' 355'
417'369'
336'
31-4-1
31-4-2
31-5
BAKER MT DR31-1
31-3 31-4
610'
284'
392'
580'
1351'
67'
91'
200'
434.4
2'
373'
335' 130'
442'
32B
32A
196'
100'
50'
250' 7A-1
7B
57A 6-1
104'
104'
104'
100'
100'
100'
116'
70'
150'
360.24'
VARNEY MILL RD
4 4B4A
4C6
381.68'
137' 145'226'
162'110'
134'
154'
100'
109'
213'
255'
362'
447'
153'117'
213'
326'
170'
582'
113'
101'
101'
106'159'
55'
146'
50' 75'100'
202'
243'
GARDEN LN
7-11
3
7-37-2
7-4 7-5 7-6 7-10
7-13 7-12
7-7 7-8 7-9
101'95'
585'
577'
100'100'100'
175'
150'
150'
125'
100'
200'
50' 200' 150' 50'
DYER PLACE
18A
18
18E19A19
20
20A 7-1
345'356.41'
164.88'
275'
305'
43B 18B-1
18B
288'
376'
198'
205'
341'
288'
168'
123'450'
300'
243'
250' 250'
BOWDENS WY
43-5
43-4
43-343-2
43-1
43-7
43-8
43-6
262'450' 166'
261'
412'
94'
280'
408' 260'
450'
698'
223'
230'
50'
275'
290'
450'
349.15' 265'
43C
43D
18B-2
300'
316.94'
52' 305'
241'
254'
300'
881.92'
300'
43B-4NATALIE LN
43B-1
43B-343B-243A
43B-5400'262.5' 341.85'
423'
189'
395'
WILLIAM KNIGHT RD
47A-147A
274'
141'
219'
168'
394'
222'
545' 377'
352'
310'
362'
280'
241' 255'
283'
255'
280'
477'
797'
743'
540'
46C
213.83'
217.72'
109.27'
810.48'
46
46B46A47B4544
85'
95' 67'
48
49
47
54'
250'
292'
282'
588'
304'
244'
368'
200'
81'114'140'
195'
275'
WHITNEY WY
CARPENTERS WY
1A
1A-2 1A-1
402'
364'
305'1C
1
1D
155'
300'
892' 394'
226'
320'
164'
180'
157'
180'290'
300'
307'
300'
295'400'277'
300'
1590'
868'
240'
708'
180'
153'
180'
181'
138'
275'
BUCKFIELD DR
3A-1
3A-2
3A-8
3A-3
3A-5
2A
1B
2
3B
3A-6 3A-7 3A
200'
302'194.07'
365'200'
375'
100'
100'
100'
260'
165' 365'
240.8
9'
393.6
199.83'
50D5250G 51
50C
50
MANCINI RD50M2
200'
211.1
9'
200'
720'
490'
200'
200'
485'270'
460'
110'
130.7'
300' 708'
785'
275'
445'
155'
50M1
50-L254'
256'
50' R/W
HANNA BROOK DR
FALMOUTH RD
50K
50H
50M
50H-1
50K-1
290'331.18
389
201'
305.6'
505.92'
300'
468'
452'
240'
300'
400'
250'
296' 42'
CUTTING CORNERS LN
54B 50I50A54A54
199'386'
228'
277'
289.47'
200'
571'
70'
200'
200'
180'
878'
294'
200'
343'
575'
200'
130'
47'
MOE RD
HASKELL RD
15
15B
14
16A
15C
15A
187'
184'
216'
175'
376.67'
251'
377.22'
552'
425.25'
292.25'
257.65'
149.9'
520.71'
211'
241.5'
50'
322.16'
776'
251'
250'
157'
88'
54B-1
54B-255
54CI
54C2
50F-2
54C
50F
50F-3
200'
101'
199.67'
325'
330'
145'
200'
400'
400'
200'
200'
300'
200'
325.96'
WALTER PARTRIDGE RD
1
3
5
4
210-2
10-6
10-410-1
10-5 10-3
50E50J50B
10-7
765.69
369.29684.53
12.6
22.4
434'
272'
55'
200'
4A-1
914.5'
268'
HASKELL RD30A
30
29
186'
764'
262'
279'
428'
195'
200'
200'
564'
255.47'
50'
233'
418'
418'
234'
210'
413' 402'
210' 528' 445.71'
457'
280'
121'
185'
243'200'185'
18D
18C
19A
18A
20
18-2
18
18-1
1617
16B
18B-1 18B
594.21' 75'125'271.65'100'250'
215'
400'
252'
429'
379.83'
419.83'
100'
234'
177'
160'
638.2'
529'
221.86'
297.91'
200'
255.21'
447'
225'
200'
168.57'
243.24'
150'
511.65' 270.42'
187.11'
357.37'
56A3
LIBERTY LN56A
56A2 56A1
56 5
6C
56D
56E-4
43'
280'
285.51'
294' 57
264'
78'
240'
562' 37-B2
259'
150'
185'
200'200'
348'
295.66'
369.79'
225'
317.6'
290'
382'
336'
367'
259'
1090.2'
452'
329.47'
39
37C
37B
38
37B-1
37D
300'
330'40A
40
126'
250'
125'
245.54'
125'
125'
125'125'
125'
134.53'
200'
129.11'
200'
152'
200'
200'
125'
125' 125' 125' 125'
125' 125'
245.54'
200'
200'
200'
200'
200'
200'
129.11'
200'
134.35'
TAMARACK LN
WILLIAM KNIGHT RD
42-19 42-20 42-21
42-1642-17
42-22 42-23
42-1442-15
42-13
42-12
42-11
42-10
42-942-8
42-7
42-6
42-18
245'
330'
400'
160'
209' 286'
500'
500'
200'
300'
300'42C
42
41
42A
41A
42B
25' 81' 114'101' 101' 106'
330' 317'
315'
328' 333'
421'
72'28' 100
'
136.83'
235.17'
110' 109'KRISTINE DR
42A
42B-15
42B-14
42B-13
42B-12
42B-10
42B-11
345.47'
312'
278.53'
240.45'
183.88'
42-3
42-2
42-1
42-4
111.5'
132'
90'
189'
290'
100' 100'
159'
275'
65' 60' 105' 59.12'
349'
42-5
42B-142B-2
42B-3
42B-4
42B-5
200' 180'
111.5'
180'
25' 50'151.26'
350'
355.52'
343'
252.76' 101' 101'
100' 100'
203.27'
446.27'
312.03'
EMILY LN
HUNT'S DR
42B-642B-7 42B-9
200'
150'
200'
227'
200'
200'
100'22C
22H-2
22A 21A 21
22H-1
22H
22G-1
111'
658'
159'
145'
406'
139'
94'395'
90'
323'
99.8' 111.69'
406.72'
298.78'
158.59'
PEMBERLY DR
22J
22L
22K
22M
22
107.5'
266'
75' 146
' 138.
5'
256'250'
200'
135'
178'
196'
327' 10
7.5'
317'
331'
138.5'
50'
236'
220'
247'
125'
242'
250'
124'
217'
200'
291'300'
253'
174'
650.04'
516.92'
161.34'
541.11'
415'
285.43'
22F-1
358.63'
VARNEY MILL RD
22G-4
22G-322F
22G-222D-1
22D-1A22D
22E-1
23-1
274.72
132'
261.55
211.7
175'
220'
250'
150'
237.77'
154.6'
252'
353.5'
200'
230'
230'
200'
200'
200'
200'
200'
301.39'150'
23D
663.62'
SERENITY LN
CALLA WY
23A
23B
24A25 23
22B
24
23C
154'
126'
442.6'
126'
141'
VARNEY MILL RD
25A
MEMORY LN
VALENTE DR
112
167'
120'
120'
120'
120'
248'
125'
36' 160'
125'
120'
120'
120'
120'
125'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
200'
120'
120'
120'
120' 200'
200'
100' 101'
120' 167'
117'
167'
120'
130'
271'
272'273'203'
100' 100' 101'
200'
50'
150'
100'
100'
100'
135'
271'
FORBES LN
110F
110A
1
3 110C
110E 110
5
7 110D
11
13 112A 112-1
1119
15
17
113
113A
115 11421
19
110B
113-2
113-1
141'
127'
132'
137'
127'127'
163'
163'163'
120'
175' 175'
113' 113'
120'
175'
134'
133'
154'
127'
133'
127'
154'
148'
145'145'
141'
141'
139'
148' 148'
139'
155'155'
150'150'
132'
132'
137'
137'
160'
165'
160'
125'
125'
165'
125'
1263
1869
67
65
22
20
73
71
16
2475
28
26
79
77
14
COMMON
200'
130'
130'
154'
59'
150'
137'
119'
154'
165'
200'141'
213'95'
210'
95'
100'100'100'
250'
400'
140'
100'
202'
100'
100'
100'
202'
299'
170'
176'
64'
192'207'
137'
143'
193'130'
154'
154'
130' 130'130'130'130'
119'
119'
126'
130'130'130'130'130'
164'
126'
119'
119'
119'
120'
181'
120'
119'
SWALLOW DR
GOLDFINCH DR
ACORN LN
4
2
10
8
6
59 60 61 62
9A-5
9A-4
9-59-4
9A-2
9A-6
9
57
9A-8
9A-9
9-1 9-2 9-3 9A-118B
9A-10
9A-7
58
88-1
8-2
150'
170'
246'200'
125'
400'
250'
200'
250'
200'
248'
200'
8-2-1
8A
8D8C
COMMON
118-1 80'31' 244
189'
202'
257'100'
167'
181'
110' 110'
88'
175'
200'
110'
110'
200'
112'
200'
108'107'
200'
132'
99.56'250'
41'
125'
80'
213'
132'
120'
147'
100'
100'
172'
167'
120'
120'
120'
256' 100'
51'
120'
120'
120'120'
120'
120'
119-1
SHADY LN
21-5 21-4 21-3
21-2 21-1
27
25 23
116
116A116A-1
31
29
119118
117
32
165'
273.92'
22'
258'
127' 184'
133'
155'
166'
46'
122'
139'
171'
141'
105'
64'
82'
150'
146'
53'
112'
107'
115'
204'
204'
203'
109'
47'140'
204'
105'
105'
105'
105'
105'
105'
105'
67'
182'
118'
165'
180'
130'
234'
203'
203'
203'
53'
69'
105'
105'
105'
105'
ERIC RD
FALMOUTH RD
MISTY DR
21-32
21-31
21-30
21-23
21-24
21-28
21-25
21-26
21-27
21-29
21-17
21-20
21-22
21-19
21-21
21-18
118'
149'
290'
110'
150'
100'
101'
25 135'
125'
18'
150'
145'220'
294'
185'
219'
133'
34'
47'
85'
188'
168'
125' 21-16
21-14
21-15
21A
25A
204'
112'
100'
102'
219'
237'
21-10
46
45
221'
33'
190'
110'
206'
101'
100'205'
101'
198'
163'
23'
149'
207.2'
171.3'
137.7'
60'
189'
21-11
21-12
21-135
47
100'
79'
100'
100'
100'
203.48'
205.59'
257.55
'
110'
200.8'
163'148'
162'
162'
50'
90'
90'
100'
130'
79'
87'
265'
134'
241'
131'
224'
28'
125'145'
214.7'
21-7
21-8
21-9
21-6
33
44
43
41
42
187' 92
'
267'
138'
143'
130' 120'
100'
209'
100'
210'
73' 72'
229'
78'
255'
130'129.9'117.4'100'
37
36 34
37 38 39 4036
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
120'
167'
120'
120'
120'
120'
120'
167'
120'
119'
120'
1473.46'
1499.33'
55
4143
45
39
51
52
49
47
53
26'26'
250'
328'
100'72'50'
211
'
32' 98'
204'
100'
100'
205'
100'
207'
100'
208'
100'
25' 75'
433.41'
34 3530 31 3329
95'
95'
85'
198'
110'
100'
120'
215'
39'
45'
195' 276'
35'
56'
90'
169'195'
100'
100' 85'
24'
10'
109'
206'
80'
21'70'
51'
26'200'
217'
114'
68'
98'
80'
125'
170'
138'
268'35'
82'
150'
120'
108'
140'
229'
100'
213'
112'
200'
100'
100'
150.76'75'
95.6'
30'
115'
116.75'
50'
18-1WEDGEWOOD DR
23 27
16 15 14
24
25
26
72
22
21
20
18 17
28
137'
65
66
110'
239'
100'
234'
100'
110'
100'
100'
231'
100'
118'100'
188'
206'
245'
110'
130'
80'100'
209'
174'
177.45'
215.4'115'
100' PARK AREA
7 610 9 8
13 12 11
210'
30'
150'
191'
150'
251.3'
RUNNING BROOK RD
68
69
70
67
12
15'
470'
430'388'
409'
150'
130'
160'
80'
100'
150'
45'
110'
52'
132'
230'
247'
60' 80'
80'
245'245'
140'
100'
150'
100'
10' 60'
100'
145'
297.38'
82.51'
169'
11
1617
10 9
8
7140'
250'
25'
95'
60'
58'
225'
225'
100' 90'
26' 25'
190'
55'
110'
70'
150'
75'
150'
10'
18
21
20
R/W
70'
60'
90'
85'
110'
60'
75' 75' 75' 75'
75'
75'75'75'145'
70' 70'
70' 90'
80' 100'
95'
90'
75'
200'
210' 215'
210'
229'
229'
225'
70'
65' 70'
80'
70'
10'32 31 28 25 2445
262729
80'
110' 75'
60'
75'
150'
80'
150'
80'
75'
75'
70'
65'
70'
70'
100'
80'
68' 55' 75'
75'
80'
160'
138'
155'
50'30'75'70'
155'
145'
85'
68' 95'
75'
165'
20'50'
80'
70'120'
3335
44
38 37
36
434241403975'75' 75' 75' 162'
160'
75'
61'
100'
180'
186'
150'
150'
75'75'
80'
60'257'
260'
75' 75' 75'
100'
75'
100'
280'
260' 77'
75'
75'
80'75'
75'
115'
115'
130'
80'
75'
90'
75'75' FERN AV
E 8101112
18
1314151617
1920276'
100'
100'75'
75'
538'
266'
75' 25'
212222A
23
102'
150'
60'
50'
180'
95' 100'
138'
9
12
10
27
25
26
100'
100'
125'
130
'
75'
100'
100'
51' 55'
155'
125'
90' 190'
50'
50'
130'
135' 15
14
13
17
16
21
20
19
1832
33
30
31
28
29
223'
58'
240'
120'
105'
70'
159'
70'
136'35
36
179'
100'
60'
170' 70'
100'
289'
174'
100'
SPOSEDO RD
8
11
50
24
51
130
.9'
220'
245'
200
'
165'
100
'
115'
50'
105'
50'
50'
128'
105.6'
115'
89'
114'
175
20'~ 114.7'
215'
20'~
20'
99.23'
68'
71'50'76'
92.50'
231.92'
167.42'
184'
105'40'
28'
BUMPA LN
COTTON DR
13A1
13A
42
37A
37
38
39
40
41 264'
100'
25'
224'
75'
90.1'
56'
75'
95'
194'
257.8'
100'
321'
309'
307'
125'
100'
409'
AERIE DR
112 111 114
43 44 45 113
144.44'
80.27'
125'
39'
113.5'
50'
80' 167'
100' 213.5'
60' 141.97'
40'
120'
130' 198'
70'169'
203'
145'
39' 214.23'
39'
97.46'100'
154.34'
201' 100.62'
UPLAND RD
16-47
16-50
16-49
16-4816-52
16-51
16-53
317'
89'
50'
218.37'
131'
33.52'
105'
105'
105'
230.82'
230.25'
148.14'
170'
130'
165'
132'
233.33'
110'
100'
160'
150'
150'
16-12
16-13
16-11
16-15
16-14
33'
54'
110'
110'
75'
38'
100.28'
100.74'
63.47'
222'
120'
198.18'
185.53'
57.26'
205'
53'
68'
186'
140'
199'
130'
241'
229'
BRIARWOOD LN
16-5
16-6
16-7
16-8
16-9
16-10
225'
39' 1
10'
77.84'
240.2
4'130'
22.96'
179.78'
146.45'
125'
125'
125.46'
80.42'
69.44'
163.45'
UNDERWOOD WY
16-1616-19
16-18
16-17
110'
100'
80'
125'
374.73'
153.34'
50'
130.4
2'
260'
143.5'199.54'
16-20
16-21
76.31'
309.55' 140'
120.62'
50'
221.54'
341.31'
110'
259.78' 40'
192.78' 163.7'
35'64'
155'
271.55' 105'
70'
92.25'
30'56.31'
16-2
2
16-2316-2416-25
16-26
238.54'
117.34'
120'
400'
376.35'
228'
105'
197'
115'
196.97'156.75' 110'
110'
203.93'
110'
212.99' 55'
56.61'
217.62'
87.49'
184.47'
125'
40'
170'
56.51'
173.69'
16-27
16-28
16-29
16-30
16-31
16-3216-33
185'
124'
45'
130'1
50'
140'
109'
93'
168'
45'
148'
100'
10'
200'
110'
105'
230'
230'
116'
116.43'
38'
127'
131'114'
112'
112'
193'
186.12'
65.35' 38'
99'
83'
137'249'
55'
50'
246'
139.17'
139.17'217'
165'
120'
30'
122.43'
HAWTHORNE DR
16-41
16-35
16-37
16-36
16-38
16-39
16-40
16-42
16-43
16-44
16-45
16-46
16-34
COMMONLAND
209'
193.77'
229'
112.42'
207'
120'
205'
120' 54' 27'
222'
104.34'
112.28'
152'
101'
84.42' 250'
224'
240'
236'
243'
~32
.29'
157.17'
215'
142'
69'
73'
73' 221' 120' 84'
225'
270.67'
272'
111.59' 110'
575.94'
287'
208.75'
161'
159.25'
201'
296.59'
596'
50'
35' 124.26'
5'~
17B
17B1
17B2
17B3
.73 AC
.75 AC 174.12'
17-A2
VARNEY MILL RD
MABEL JEAN DR
SASHA LN
17-A1-1
17-A1-2
17-1
17-A1-6
17-A1-5
17-A1-4
17A
1616-3 16-416-1
16-2
200' 200'
123'
305'
102'
104'
110'
110' 310'100'
201'
100'
100'
100'
201'
200'
100'98'
100'
55'
102'
202'
297'
100'
239'
202'
201'
100' 100'100'
202' 203'
100' 100'
222'
103'99'
100'
100'100'100'
204'
204' 205'
100' 100'
216' 211'
205'
100'100
RUNNING BROOK RD
COLLINWOOD CIR
4849
646362
505152
61605957 58
56
55 54 53
DONNA RD
100'
340.14'
215'
241'
14B
14
1514A
14-1 335.76
200'
300'
101.5'
149.55'
20'
170'
273.95'
201'
149'
218' 159' 172.67'
200.09'
470'
14-2
378'102'
73'
153'
301'
279'
152'
492'
425'
151.71'
148'
97'
40'125.7'
102'
120'92.67'
423' VINCENZO DR
LUCINDA LN
11C
11C511C3 11C4 11C-1A
11C-1
11C1-1
150'
196'
153'
166'
151' 101'
128
50'
166'
SABATINO DR
300'
100'
432'
500'
125'150'
125'
50'
12
11-1
11-4
11-3
11B
11D-1
11D
13
30'
653.07' 472.1' 500'
500'
100' 100' 50'100'
100'
200'
240'
9
9-1
NOEL DR
10 11A 11-28
132' 223'
154.14'
276.74'44
8' 171'
45'
30'
100'
100'
228'8L-2
8L18L
LAND
8C-10
100'
19'
96.4' 35'
99'
177.15'
188.9'
27'
223'
143.5'
343.8'134'
96.8'
230'
125'
237.4'
135'
207'
19'
141.5'
29'247.8' 105.3'
19'
100'
102'
102'
50'
21'
68'
89'
94'
81'196.5'
180.8'
100'
100' 15'
405'
605'
21'
67.6'
206.6' 94.4'
140'
114'
28'
439.8'
205'
149'
96.8'
90'
69.8'
232.5'
87.9'
69.5'
321'
19'
42' 2
8'
140'281'183'
370'
52.5'
160'
254.6'
100' 203.7'
293.9' 11'
92.68'
93.8'
14.8'
200' 107.3'
284.9'
209.75' 301'
90'
128'
84.2'
432'
106'
197.14'24'
500'
127'
419.15'
CORNERBROOK CIR
PROVOST DR
8A-1
8A-3
8A-4
8A-5 8A-6 8A-8
8C-1
8A-2
8C-2
8C-98C-6 8C-5 8C-4 8C-3
8C-8
8C-7
250'
70'
250'
8B
8-I
92.96
SCANTIC WY
PROVOST DR
QUARTZ CIR
RUMNEY  WY
NAUMBURG  WY
1
890'
1100'
90'
90'100'
384.34'
MELROSE WY
16
19
TEDDY LN
325'
245'
160'
120'250'
250'110'
150'
110'
100'
256'
77.17'
154'
100' 477.82'
DALTEN PINES RD
16
15
14
17
16A
15
12A
12
12-1 283'576'
110.69' 165'
150'
350'
119'
102'61'
140'
55'97'232'110' 59'
205'
96'
140'
13
13B
71'
141'
202' 111'
110'
110'
95'
45'74'
120'
75' 25'
80'
97'
132'
26'84'45'
100'
105'
128'
100'
36'
94'
100'
200'105'
88'
109'
210'107'
212'
25
24
23
19
18 17 16
15
46
55
47
48
4950
5153
56
38'
115'
80'
COMMON
56A
120'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
86'
86'
64'
64'
50'
50'
100'
100'
100'
100'
120'
50'
120'
33
32
31
30
22
21
20
14
BROOKHAVEN DR
41
44
45
37
38
39
40
COMMONLAND
300'
100'120'
120'
135'
150'
22' 78'
125'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
50'
40'
82
44
43
42
41
40
39
3833
34
35
36 68
67
69
100'
100'
100'
100'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
100'
120'
120'
120'
100'
100'
100'
100'
100'
120'
100'
36
35
34
52
51
50
49
48
47
46
45
37
SYLVAN AVE
ARCADIA DR
GROMBLE WY 30
31 65
66
5860 59
63
64
28
29
57
146.2'
100'
134'
100'
100'
100'
100'
90'
90'
90'
90'
120'
120'
101'
100'
100'
100'186'
120'
74'
46'
82'
74' 63'
130'120'
100'
100'90'
90'
54
53
29
28
27
26
13
12
11
10PEAVEY AVE
21
22
23 2524
20
26
27
61
62
93'
90'
85'
120'
100'
121'
92'
90'
61'134'
120'
120'
50' 120'
215'
133'
158'
46'120'
90'
120' 160'
240' 200'
196'
88'
90'
178'
90' 175'
100'
118'
100'
115'
75'
160'100'
50'
110'
100'
110'
120'
100'
90'
90'
120'
100'
90'
90'
90'
90'
141'
85'
145'
95'
100'
120'
76'
104'
114'
104'
114'
122'
116'
100'
100'
90'
90'132'
90'
70
68
66
59
58
56
55
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
69
67
65
6463
6261
60
57 PEAVEY AVE
BROOKHAVEN DR
98 99 102 103 106
107
94
95
120
118
116
114
112 110
97 100 101 104 105
113
115
108
117119
92
93
96
113'
163'
210'
65'
120'
220'
119'133'
125'
90'
90'
90'
90'
110'
188'142'
61'
90'
90'125'107'
106'77'
16'68'
209'
39'36'
156.05'
9'
20' 154'
120'
100'
141'
141'120'
120'171'
44'
50'
115'
133'
280'
102'
106'
278'
90'
212'
36'
115'
264'164'
77'
205'
54.5'
156.56'
91.9
6'
265'54.2'
5'
104
9
8
7
6
5
4
3
2112 14 15 15A
16
17
10
10A
9
18
19
8 7 7A
6
10A-1
128'
20'
120'
10'
15'
120'
120'
102'
100'
100'
83'
285'
84'
10'
120'
87
91
90
86
85
84
83
92
89
88
80
79
78
76
75
7473727170
8K
147'
110'
121'
100'
99'
120'
80'
195'
75'
190'22
1'
128'
300'245'
100'
100'
100'
100'
102'
120'94
' 250'
185'
581.13'
10'
270'
284'
284'
200'
208'
135'
200'
103
99
102 100
98
97
96
95
94
93
20' R/W
101
37C
37
38
85 84 83 82 81
89 88 87 86
5
91
90
ROOSEVELT TRAIL
130'
COMMONLAND
39'
39'
180' 256.57'
77.6'300'
50'
102' 29'80'
200'
198.39'
267' 198.38'
353.19'
417.69'60'
260' 300
'
57'
149.3'
215.45'
176.18'
274.9'
311.6
1' 143.4'
234.51'
239.96'
66'
160'
225'
180'
200'
240.61'134'
12'
56'
87' 80'
61'166'
145'
170'
219.04'
COMMONS AVE
11A
11B
11C
11D
11E
11F
10E
10D
10C
10A
35
36
210'
50'
9B11.92 AC
218.29'
204'
193'
9-1
DRIVE IN LN
50' R/W9-2
9-3
9D
477.84'
196.5
'
177.2
3'
298.09'
185.8'
227.57'
201.93'
127.37'
ROOSEVELT TR
9
9B-125.91 AC
9B2 9B119B4
9B8
9B3
9B9
80'
130'
95'
250'
125'
125' 194'
95'
80'
225'
400'
62'
233.5'
9B10
321'
TURNING LEAF DR
ROOSEVELT TRAIL
TAYLOR LN
9A
9C
3 3A
3B
195'
33.6'
102'
100.1'
245.6'
73'
200'
168'
100'
103'
90.9'
304'
219.81'
110' 148'
SPOSEDO RD
21
23
22
4
5A
44
130'132'
82.5
'
132'
226' 93'
69'
92.8'
88'
368.34'
120.2'
168'
72'130' 225'
105
'
82.5'
75'
82'
97.24' 22'    EASEMENT
18
17
20
19
( ROUTE 115)
99'
84'
118'
100'
229.22'
198'
198'99'
198'
98'
80'
37'
165'
316'
310'
198'
198'
82.5'
92.5'
67-2A67-2A-1
2
5 3
99'
50' 200'
200'
99'
99'
99'10 9
180'
77.2'
198'
198'
100.5'
99'
99'
198'
200'
16.5'
77.2'
179'6A
8 7
316'
352'
230'
87'
200'
203'
203'
100'
100'
106'
415'
101'
287'
200'
50'
MERCEDYLE DR
COLLINS POND RD
SPOSEDO RD 6D
6D-5
6D-2
6D-3
6D-4
6D1
6C-1
6C
6D-7
6D-6
75'
156
151'
224'
206.87
118
207.92
135.97
89'
123' 87'
41'
290'
108'
47'
RASPBERRYWY
168'
251.
5'
251.
5'
168'
100'
85'
183'
37'
110'
190'
75'
28'
100'
33'
46'
100'
229'
271'228'
320'
151'
104'
56'
125'
77'
73'
74'
241'
418'
321'
250'
100'
330'
229'
322'
277'
138'
30'
50'
600' 600'
50'
25'
100'
98'
76' 6.8'
PORT DR
COLLINS  POND  RD
DUNRIDGE CIR
2
4
3 71
72 72A
6E
46
49
48
46A
47
1
135'135'
137'
133' 135'
100'
44'
137'125'
341'
105'
61'
100'
138'
91'
195'
120'
99'
105'
EMER
SON 
DR
75
64
63 63A
66
76
6
5
4
LIME
STO
NE 
LN
80'
76'
11'22'
92'107'
200'
100'
167'
100'
200'
100'
150'
70-1
70
69
68
67
8
7
85'
152'
150'
150'
235'
102'
143'
164'
40'
72'
95'
100'100'
218'
177'
32' 107'
150'
141'
302'
16'
83'
28'
307'
327'
76'
129'
50'
100'
226'
100'
121' 100'
208'
248'
115'175'
150'
132'77'
163'
40'
120'
51'
119'
182'90'
65' 55' 75'
100' 150'
GREENWOOD TER86 87
79 7888
895352
51 77
50
8384
85
82 81 80
70A
1413
15
11
12
10
9
48.5
'
100'
67'
653
'
24
119'
188'
119'
525'
272'
190'
55'
244'
280'
210'
22'
45'33'
38'
764'
25'
70' 31'
77'
30'
400'
250'
146'
37'
50'
80'
50'
400'
450'
274'
411'
334'
112'
180'
525'
88'103'
565'
118.23'
(ROUTE 302)ARCHITECTURAL DR
30' R/W
32D
32
33B
32B
33
33A
1
2
100'
150'150'
130'
168'
125'150'
50' 120'
192'
158'
100'
150'
100'
165' 100'
368' 31
32-C1 32C27 28 29 30
45'
24'
60'
160'
20'33'
184'211'150'
155'
36'
132'
150'
205'
127'193'
211'235'
100'
100'
100'
100'100'
67'
190'
58'
252'288'
123'
137'
142' 100'
200'200'
100'
100'100'
138'500'
128'
129'
130'
154'
340'
250'
340'
50'
125'
200'
100'
213'
250'
101'
100'
141'
120'
70'
130'22' 112'
85'
61'
50'
90'
94'
250'
60'
150'
150'
100'
103'
148'
RIVER RD
13
9
8
7
5
23 22 21 20
20A 19
14
12
10
12A
6
1715
274'
264'
200'
236'
200'
596.22'
317'
240'
274'
100'
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